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Heinrich  Robart  AG.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E1scher  Lippe  AG.  ••••••••••~•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dal~usch AG.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hatnrtcb  Bergbau  AG.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
langenbrah•  AG.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Saarbergvarka  AG.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Eschvetlar  Bergvarksvarain  AG.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Braunkahla I  ltgntte I lignite I Bruinkola I Brovn  Coal  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rheinische  Braunkohlanbergvarka  AG.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Braunschvafgfscha  Braunkohlanbergvarks  AG.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
layarfscha  Braunkohlanfnduatrfa  AS.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bra~nkehlan- und  Brfkattfndustrte  Bubfag  AG.  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 








































97-111 Frankreich  insgesamt  in  Tausend  Rechnungsefnheiten  (S)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  France  en  mille  unit~s de  compte  (8)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Francia  in  migliaia  di  unit\  di  canto  (S)  ·······•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Frankrijk  in  1000  rekeneenheden  (8)  ••••••••••••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  France  in  1000  dollar  units  account  •.....................................•.....••.•......• 
Zeichenerklarungen  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Table  des  abreviations  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviazionf  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verklaring  dar  tekens  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviations  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Frankrefch  insgesamt  in  Tausend  Einheiten  nationa1er  Wahrung  •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  France  en  mille  unit~s de  monnaie  nationa1e  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Francia  in •igliaia di  unit\ di  moneta  nazionale  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Frankrijk  in  1000  nationale  valuta-eenheden  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  France  in 
1000  units  of  national  currency  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HouilUres  du  Bassin  du  Nord  at  du  Pas  de  Calais  ••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••• 
Houill~res du  Bassin  de  Lorraine  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Houill~res du  Bassin  de  Blanzy  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Houill~res du  Bassin  des  Cevennes  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Houill~res du  Bassin  de  la Loire 
Houill~res du  Bassin  d1Aquitaine 
................................................................ 
···················~············································ 
Houtll~res du  Bassin  d
1Auvergne  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

























Braunkohle  I Lignite  I Lignite  I Bruinkole I Brown  Coal••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  111 
Houill~res du  Bassin  de  Provence  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••  111 
NIEDERLANDE  - PAYS  BAS  - OLANOA  - NEDERLAND  - the  NETHERLANDS  ...........................•....... 
Niederlande  insgesamt  in  Tausend  Rechnungseinheiten  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Pays-Bas  en 1ille unites  de  compte  (8)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Olanda  in  migliafa  df  unftl  di  canto  ($)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Nederland  fn  1000  rekeneenheden  (I)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  the  Netherlands  fn  1000  dollar.units  account  ..........................................•.•• 
Zefchenerklarung~n •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Table  des  abreviations  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviazionf  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Verklaring  dar  tekens  .~••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviations  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Nfederlande  insgesamt  in  Tausend  Einheiten  nationaler  Wahrung  ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Pays-Bas  en  mille  unites  de  monnaie  nationala  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  Olande  in 1igliafa di  unit' di  ~onata nazionale  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  Frankrijk  in 1000  nationals  valuta-eenheden  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
















116 Staatslrijnen  in  litburg  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Oranja-Nassau  Hijnen  N.Y.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
laura &  Yera!nig1ng  N.Y.  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••!••••••••••••••••••••• 
Wille•  Sophia  N.Y • 
ITALIEN  •  ITALIE  • 
...............•........................................................ 
ITALIA.  ITALIE  - ITALY  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Italian  insgesa1t  in  Tausend  Rechnungsainheitan  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  ltalie en  mille  unites  de  co1pte  (S)  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totale  ltalia in  migliaia  di  unit\  di  conto  (S)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Totaal  ltal1~ in  1000  rekeneenhedan  (I)  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total  Italy  in 
1000  dollar  units  account  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Zeichenerklarungen  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Table  des  abreviations  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviaz1on1  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yerk1aring  dar  takans  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Abbreviations  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Italian  insgasamt  in  Tausend  E1nhaiten  nationaler  Wahrung  • Soc.  Min.  Carbonifera Sarda ..••• 
Total  ltalie en  mille  unites  de  •onnaia  nationals  • Soc.  Min.  Carbonifera  Sarda  •·••••••••• 
Totala  ltalia in  migliaia  di  unit\ di  moneta  nazionala  • Soc.  Min.  Carbonifera  Sarda •••••• 
Totaa1  ltalie in  1000  nationals  valuta-eenheden  • Soc.  Min.  Carbonifera Sarda  ••••••••••••• 
Total  Italy  in  1000  units  of  national  currency  • Soc.  Min.  Carbonifera Sarda  •••••••••••••• 
Bezeichnung  dar  Bilanzposten •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Description  des  postes  des  bilans···••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Descrizione  delle  voci  dei  bi1anci  •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Baschrijving  van  de  ~alansposten••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 




























Dfese  funfte  Ausgabe  des  Verzeichnisses  dar  Bilanzen  der  Bergbauunternehmen  dar  GE~INSCHAFT fst afn  Arbefts-
dokument  und  erstreckt  sich  auf  dfe  Jahre  1959 bis  1964.  Die  absoluten  Zahlen,  fnsbasonders  dar Ga•efnschaft, 
dar  Bundesrepublfk  sowie  Belgians  sind  mit  jenen  dar  vorangegangenen  Ausgabe  nicht  vergleichbar.  Dies  fst, 
abgesehen  von  einigen  unweseotlichen  Korrekturen,  a)  1m  Falla  der  Gemeinschaft  und  dar  Bundesrepublfk,  auf 
die  gesonderte  Ausweisung  dar  Konzernschulden  (*)  -auch  Schulden  gegenuber  nahestehenden  Unternehaen  genannt-
und .. der  passivferten  Rechnungsabgrenzungsposten  (*)  und  b)  auf  das  Ausschefden  einiger  1m  Lfqufdatfonsprozess 
befindlfchen  Zechen  des  belgfschen  Bergbaues  zuruckzufuhren.  Durch  den  unter  a)  angefUhrten  Umstand  wefst 
dfeses  Verzeichnfs  eine  neue  Aufmachung  auf,  die  fm  Einvernehaan  mit  dar  Oirektfon  1Betrfebswfrtschaft1  vor-
genommen  worden  fst. 
Dieses  Verzeichnis  u1fasst  die  Bflanzen  von  achtundfunfzfg  Bergbauunternehmen  dar  GEHEINSCHAFT.  Die  Bflan-
zen  sfnd  in  aanchen  Fallen  konsolfdfert  und  fassen  die  Oaten  von  mehreren  konzerngebundenen  Unternehaen  zu-
sammen.  In  den  einzelnen  Lindern  kontrollferen  die  Unternehmen  70  bis  100%  dar  efnhefmfschen  Forderung. 
(Ge•einschaft  80%,  Belgian  80%,  Bundesrepublik  70%,  Frankreich  fast  100%,  Italian  und  dfe  Niederlande  je  97%). 
In  dieser  Ausgabe  sind  die  Bezeichnungen  dar  einzelnen  Posten,  die  ausfuhrlichen  Erlauterungen  und  die  Be-
aerkungen  zur  Erleichterung  des  Verstandnfsses  in  funf  Sprachen  wiedergegeban.  Die  Benutzung  des  Verzeich-
nisses  wird  farner  durch  dfe  beigefugten Faltblatter  und  die  graphfschen  Darstellungen erleichtert. 
Einfge  arginzende  Bemerkungen  sind  jedoch  unerlasslfeh. 
1)  Die  Zahlenangaben  uber  dfe  Unternehmen  sind  fn  1.000  Einheiten  nationaler  Wahrung  (Bilanzzahlen),  dfe 
Produktion  fn  1.000  Tannen  und  die  Belegschaft  vird  voll  angegeben. 
2)  Die  Zusammenfassungen  nach  Lindern  sind  in  1.000 Einheiten  natfonaler  Wahrung  und  fn  1.000  Rechnungs-
efnheftan  (Dollar)  angegeben. 
3)  Wegen  dar  u.rechnungskurse  fur  den  Dollar  vgl.  die  Angaben  ZU  den  einzelnen  Lindern. 
4)  Jade  lnfor•ations-Anfrage  rfchte  1an.an: 
Herrn  C.  Goudf•a  Tel.  288-31,  Apparat  444  oder 
Herrn  Guill.  Schu•achar,  Te1.288-31 1  Apparat  572 
Abteflung  •studien  und  Auswertungen• 
Luxemburg,  den  1.1.1966 
(*)  vormals  in  der  Position  1kurzfrist1ge  Schulden'  enthalten. Cette  cinqui)me  6dition  du  catalogue  des  bilans  des  soci6t6s  charbonni~res des  PAYS  MEHBRES  est  un 
docu1ent  de  travail  comprenant  les  annees  1959  ~ 1964.  les  chiffres  absolus,  nota11ent  ceux  de  la 
Co1munaut6,  de  la Republique  federale  et  de  la Belgique,  ne  sont  pas  comparables  ~ ceux  de  l'iditfon 
prec6dente.  Cela  provfent,  abstraction  fatte  de  quelques  corrections  secondaires,  a)  de  ce  qu 1on  a 
fait figurer  s6parement  dans  le  cas  de_  la Communaute  at  de  la Republfque  federale,  las  dettes  des 
groupes  (*)  -egalement  appelees  dettes  vis-l-vis d1entreprises  apparentees- et le  compte  de  regular1-
sat1on  (Rechnungsabgrenzungsposten)  figurant  au  passif  (*)  et  b)  de  11
<  ;imination  de  certaines lines 
belges  en  liquidation.  Ou  fait  de  la •odification  v1see  sous  a),  le  catalogue  sa  presente  sous  una 
nouvelle  formula  adoptee  avec  11accord  de  la direction  1economie  d1entreprise•. 
La  present  catalogue  comprend  les  bilans  de  cinquante-huit societas  charbonni~res de  la  COHMUNAUTE. 
Cas  bilans  sont  parfois  consolides  et  reunissent  alors  las  donnees  de  plusieurs  entreprises  apparte-
nant  ~ des  groupes  (Konzern).  Salon  les  pays,  las  entrepr1ses  contr6lent  70 l  100%  de  la  production 
nationals.  (Communaute  BO%,  Belgique  80%,  Republique  federale  70%,  France  presque  100%,  ltalie at 
Pays-Bas  chacun  97%.) 
Dans  la  presente  edition,  la designation  des  divers  postes,les  explications  detaillees  et  las  re•ar-
ques  sont  etablies  en  cinq  langues,  ce  qui  facil1te  leur  comprehension.  La  jeu  des  depliants  et  des. 
graphiques  est  egale•ent  destines~ 81eliorer l'utilisation du  repertoire. 
-Quelques  reaarques  co•ple1entaires  sont  cependant  indispensables: 
1.  las chiffres  concernant  las entreprises  sont  indiques  en  milliers  d1unftes  de  •onnaie  nationals 
(chiffres  des  bilans),  la  production  en 1illiers da  tonnes  at  les  effectifs  en  chiffres  complets. 
2.  las recapitulations  par  pays  sont  exprimees  en •illiers d1unites  de  monnaie  nationale  at  en 
1illiers d1unites  de  coapte  (1). 
3.  Pour  las  taux  de  conversion  (en  I)  appliques,  voir  les  divers  pays. 
4.  Pour  toute  de•ande  d1infor1ation,  s1adresser  ~: 
H.  c.  Goudi•a,  tel. 288-31,  poste  444  ou 
H.  Guill.  Schu•acher,  tel. 288-31,  poste  572 
Division  'Etudes  et  Analyses' 
luxembourg,  le  1.1.1965 
(*)  pestes  ffgurant  autrefois  sous  les  1dettes  ~ court  ter1e1 
8 9 
La  presents  ~ta edizione  della raccolta  dei  bilanci  delle  societ\ carbonifere  dei  paesi  della 
COMUNITA1  ha  valore  di  documento  di  lavoro  e concerns  11  periodo  dal  1959  al  1964.  I dati  in  valore 
assoluto,  ed  in  particolare  quelli  concernenti  l 1insieme  della  Comunitl,  la Repubblica  federale  tedesca 
. ed  il Belgio  non  sono  raffrodtabili  con  quellf  dell 1edizione  precedents.  A  prescindere  da  alcune  retti-
fic~e di  ordine  secondario,  cio 1  ~ dovuto:  a)  per  la  Comunitl~e per  la Repubblica  federale  alla indica-
zion&  a parte  dei  1debiti  di  cartello1  (*)  -denominati  anche  debiti  net  confronti  di  societ\ collegate-
e delle  0Rechnungsabgrenzungsposten•  (*),  iscritte al  passivo,  e b)  per  il Belgfo  alla scomparsa  di 
talune  imprese  estrattive  in  corso  di  liquidazione. 
Perla circostanza  di  cui  al  punto  a),  la  presente  raccolta sf  presenta  in  una  versione·del  tutto  nuova, 
che  ) stata elaborata  di  concerto  con  la Direzione  "Econoaia  Aziendale•. 
La  presente  raccolta  comprende  1 bilancio  di  58  imprese  minerarie  della  COMUNITA'.  In  alcunf  cast  f 
bilanci  sono  consolidati  e riassumono  1 dati  relatfvf  a pib  imprese  riunite  in  un  cartalla.  Net  singol1 
paesi  le  imprese  considerate  controllano  dal  70  al  100%  della  produzione  na~ionale (Coaunitl  80%,  Belgfo 
80%,  Repubblica  federale  tedesca  70%,  Francia  quasi  11  100%,  ltalie e Paesf  Bassi  97%). 
Nella  presente  edizione  le  definizionf  delle  sfngole  voci,  le  spiegazionf  particolareggiate  e la  osser-
vaziont  intese  a faciltare  la comprensione  sono  riportate  in  cinque  lingua.  La  consultazione  della rac-
colta a  fnoltre  resa  pib  agevo1e  dalle  tavole  a daf  graffcf  allegati. 
Appaiono  peraltro  indispensabili  alcune  osservazioni  supplementari: 
1)  I dati  numerici  concernenti  le  imprese  sono  fndicati  in  iiglfaia df  unttl delle  singole  moneta  na-
zionali  (cifre  df  bilancio),  la produzione  in migliaia  dt  tonnellate  ad  11  nu•ero  def  dipendentt 
per  intero. 
2)  I riepiloghf  per  paesi  sono  dati  in  migliaia  df  unit\ delle  singole  aonete  naziona1i  ed  in 1igliaia 
di  unitl  di  conto  (dollari). 
3)  Per  1 tassi  di  conversione  rispetto  al  dollaro  si  vedano  le  indicazionf  date  per  ciascun  paese. 
4)  Per  ogni  eventuale  richiesta di  informazioni  rfvolgersi 
al  Signor  C.  Goudi1,  tel. 288-31,  int. 444,  oppure 
a1  Signor Guill.  Schumacher,  tal. 288-31,  int. 572. 
Dtvistone  •studi  ed  Analist• 
Lussemburgo,  11  1.3.1965 
(*)  in  precedenza  compendiati  sotto la voce  1debiti  a breve  termine•. 10 
Oazt  5e  uitgava  van  de  balansen  dar  kolen•ijnondarne1ingen  tn  de  GEMEENSCHAP  vormt  ean  warkdocu1ent  en  be-
s1aat  de  jaren  1959 tot en 1et  1964.  De  absolute  cijfers zijn •at  die  van  de  voriga  uftgava  niet  vargaltjk-
baar;  dft  ge1dt  tn  hat  btjzondar  voor  de  cfjfers batreffande  de  Ge1aenschap,  Duitsland  en  8e1gii.  Dit  1s, 
afgezten  van  enke1e  k1einare  wtjztgfngen,  ta  wijten  aan  hat  fait  dat  a)  de  schulden  aan  dochteronderntlin-
gen  (*)  en  de  onder  de  passfva  opgeno11n  1Rechnungsabgrenzungspostan1  (*),  voor  de  Ge1eenschap  en  Duits1and 
thans  afzondtr1tjk  worden  ver~e1d en  b)  ean  aanta1  Belgtscht  staenko1enmijnan  walke  zich  tn  1iquidatte bt-
vinden,  ntet 1eer  tn  aan~arktng ztjn  geno1an.  In  verband  1at  de  sub  a)  ver1alde  wtjztgtng  ts  daze  cata1ogus 
tn  aen  nfeuwa  vor1  gegoten,  we1ka  ts  vastgasteld  tn  sa~enwarkfng  ~at de  Directie  18edrtjfsecono•ie1• 
Daze  cata1ogus  bevat  de  ba1ansen  van  acht envfjftfg  ko1en~tjnondernelingen van  de  GEMEENSCHAP.  Daze  balan-
stn ztjn·soiS  geconsoltdeerd  en  geven  dan  een  sa~envatttng van  de  gegevens  van  verschefdenen  ondarne1tngen 
welke  tot  concerns  behoran.  A1  naar gelang  van  hat  land  controleren  de  onderne1ingen  70  l  100%  van  de  na-
tionalt  produktie  (Ge1eenschap  80%,  Belgte  80%,  Bondesrepub1tak  70%,  Frankrfjk  btjna  100%,  1ta1fe  en  Neder-
land  97%). 
De  ben11ing  van  de  postan,  de  gedatat11eerde  toe1tchttng  en  de  op~erktngan ztjn  tn 5 talan  opgasteld,  waar-
door  hat  ge1akkeltjker  wordt  daze  te  bagrtjpen.  De  vouwbladan  an  graftekan  hebben  aveneens  tan  doel  hat 
gebruik  van  hat  repertortu1 eanvoudtgar  te  1akan.  Yoorts  dtenen  nog  de  volgende  aanvullenda  OPierktngan  te 
worden  ge1aakt: 
·1)  De  cfjfars betreffende  de  ondernt1ingen  zfjn  ver11ld  tn  1.000  nationale  va1uta-eenheden  (balansctjfers), 
-de  produktfe  tn  1.000  ton  en  de  parsonaa1ssterkta  tn·eenheden. 
2)  De  sa•anvatttngan  per  land  zfjn  uftgedrukt  tn  1000  nattona1a  valuta-eenheden  en  rekeneenheden  (1). 
3)  Yoor  de  toegepaste  koersen  voor  de  o.rekantng  in  dollars  zie  11n  de  afzonderltjke  landan. 
4)  Yoor  tnltchttngen  wanda  1en  ztch  tot: 
de  hear  C.  Goudt1a,  tel.: 288-31,  toestal  444  of 
de  hear  Gut11.  Schu1acher,  tel.: 288-31,  toeste1  572 
Afdeltng  •studies  en  Analyses' 
Luxe1burg,  1.1.1966 
.  (*)  Tot  dusver  s11engevat  onder  de  post  1Schulden  op  korte  terlfjn•. 11 
This  fifth edition  of  •Balance-Sheets .of  the  COMMUNITY  Coal•ining  Companies,•  a reference  document,  coverr 
the  years  1959  to  196~. The  absolute  figures,  especially  for  the  Co1aunity,  Ger1any  and  Belgfu11  are  not 
comparable  vith  those  in earlier editions;  apart  fro•  so11  1inor changes,  this  is  due  (a)  in  the  first tvo 
casas  to  the  fact  that  intra-group  debts  (also  referred  to  as  debts  to  associated enterprises)  and  ad-
just•ent  ite•s  shovn  as  liabilities -- both  of  vhich  categories  vera  previously  included  under  1short-
tari· debts•  -- are  here  given separately,  and  (b)  in  Belgiu1 1s case  to  the  exclusion  of  a nu1ber  of 
Belgian collieries  nov  in  liquidation.  As  a result  of  (a)  the  present  edition  is differently  broken  dovn, 
an  arrangement  adopted  in consultation  vith  the  High  Authority's  Directorate  of  Industrial  Econo1ics. 
The  following  pages  contain  the  essential  data fro•  the  balance-sheets  of fifty-eightco•l•ining  coapantes 
of  the  COMMUNITY.  The  balance-sheets  are  in  some  cas•s  consolidated,  shoving  the  figures  for  enterprises 
foraing  groups.  The  enterprises  listed.account  for  70-100% of  the  national  production,  the  proportion 
varying  fro•  country  to  country.  (Coaaunity  80%,  Belgiu1  BO%,  France  al1ost  100%,  federal  Ger.any  70%, 
Italy  and  Netherlands  97%.) 
For  the  convenience  of readers  of different  nationalities,  graphs  and  fold-tn  sheets  are  included  giving 
the  ite•s  and  indications  fn  four  other  languages. 
It  should  also  be  noted  that 
1)  The  balance-sheet  figures  for  each  coapany  are  in  units  for  personnel  (e•ployees),  in  1000  units  of 
national  currency,  fn  1000 1etric tons  for  production. 
2)  The  recapitulations  for  each  country  are  in  1000  units  of  national  currency  and  1000  dollars  or  units 
of  account. 
3)  The  dollar  conversion rate  e1ployed  in  each  case  is  shown  under  the  country  concerned. 
4)  For  inquiries  on  specific  points: 
C.  Goudi•a•  Tel.:  288-31,  ext  444  or 
G.  Schu1acher  tel.: 288-31 1  ext.572. 
Division  •studies  and  Analyses• 
Luxembourg,  1.1.1966 Entwicklung  der  SteinkohlenfHrderung 
hobltion  de  Ia  productioa  de  houille  · holuzione  della  produzione  di  carbone  fossile 
Oatwikkeling  van  de  steenkolenproduktie ·Trend  in  coal  production 
'(1.000 t J 
Unternehmen-entreprises- 1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962 
~rese-ondernemingen 
Be1sien - Be1sigue 
He1chteren et Zo1der  1.600  1.524  1.276  1.390  1.219  1.506  1.500  1.480 
Houtha1en  1.262  1.281  1.222  1.151  901  1.000  944  974 
Beeringen  1.868  1.900  1.889  1.753  1.600  1.679  1.  729  1.856 
Limbourg-Meuse  1.671  1.805  1.883  1.753  1-393  1.452  1.544  1.599 
Andre  Dumont  1.295  1.335  1.316  1.240  938  1.089'  1.172  1.227 
Monceau  Fontaine  1.688  1.724  1.752  1.399  1.090  1.2)  ~  1.236  1.330 
Charb.  du  Borinagea 
Charb.  du  Hainaut  873  840  853  740  410 
I 
Unis  de  1'0uest de  Mons  662  613  647  590  343  1.460  1.371  1.150 
Levant  &:  Prod.  FUnu  800  BOO  789  789  362 
Rieu du  Coeur  230  264  286  219  117 
Rot on  560  572  573  583  594  597  642  667 
Cbarb.  du  Centre& 
Ressaix,  Leva1  etc.  994  913  889  778  560 
I 
Louviere,Sars Longchamps  230  226  226  242  175  893  779  813 
Mariemont  - Bascoup  821  178  746  568  375 
Hasard  619  618  573  556  547  625  530  572 
Hensies-Pommeroeu1  572  503  496  462  360  362  451  476 
Bois  du  Luc  660  643  650  611  571  591  546  443 
Werister  604  538  543  535  534  532  466  451 
Ander1ues  216  330  321  367  333  412  395  412 
Gouffre  544  480  473  456  378  384  363  328 
Aiseau Presle  338  320  331  335  279  256  296  311 
Mambourg,Sacre  Madame  etc.  675  657  731  648  503  391  306  314 
Esperance  Bonne  Fortune  388  401  408  364  384  365  345  306 
Trieu - Kaisin  455  468  437  405  296  264  274  276 
Grande  Bacnure  328  305  292  269  268  255  256  244 
Centre de  Jumet  219  209  192  196  178  193  231  222 
Patience  &:  Beaujonc  Reunis  182  188  186  214  206  216  200  189 
Boubier  246  219  228  222  204  190  212  210 
Tamines  241  220  226  233  222  203  193  162 
A.rgenteau  126  138  138  127  137  145  130  134 
Bonne  Esperance  Lambusart  170  154  145  149  155  157  153  154 
Gilly  145  138  140  131  129  130  137  128 
Bonnier  148  135  149  138  141  152  130  127 
T 0  T A L  21.450  21.299  21.018  19.613  15.902  16:737  16.533  16.555 
Re~~l2bl§nd - A!lam§!B8 
Gelsenkirchner Bergwerks  AC  19.008  19.943  19.558  18.671  17-335  17.100  16.942  16.562 
Hibernia  10.835  11.039  10.835  10.839  10.345  10.049  10.171  10.148 
Harpener  Bergbau  6.498  6.622  6.416  6.460  6.037  6.261  6.415  6.149 
Ewald  Koble  (einschl.Aden)  5.619  6.036  4.600  6.262  5o873  5·193  5o874  5-987 
Rheinpreussen  5·453  5-347  5.049  4-994  4-562  4.636  4-598  4.606 
Rheinstahl Bergbau  5.198  5.285  5-054  4.967  4-711  4-552  4o725  4.636 
Mathias  Stinnes  4-792  4.664  4.813  4-478  4-262  3.860  3o758  3.606 
M~rkische Steinkob1engew.  3-963  4ol44  2.138  2.790  2.690  2.719  2.679  2.678 
\Va1sum  2.001  2.190  2.571  2.530  2.423  2.508  2.615  2.630 
Niederrheinische  Bergwerke  1.398  1.630  1.893  1.932  1.952  2.040  2.242  2.413 
Friedrich Heinrich  2.136  2.214  2.244  2.384  2.166  2.400  2.457  2.407 
Hamborner  Bergbau  2.670  2.309  2.266  2.443  2o371  2.566  2.735  2.836 
Preussische Bergwerks  A~.  2.477  2.495  2.256  2.197  2.265  2.369  2.172  2.236 
Friedrich Thyssen  Bergbau  2.286  2.408  2.312  2.359  1.683  1.890  1.960  1.921 
Lothringen  2.033  1.966  1.892  1.916  1-941  1.779  1.751  1.  740 
12 
1963  1964 
1.629  }  2.311 
1.005 
1.762  1.754 
1.688  1.  728 
1.327  1.366 
1.357  1.441 
1.178  1.109 
696  705 
644  103 
613  688 
465  551 
437  467 
471  462 
404  409 
363  391 
302  346 
356  335 
298  315 
258  251 
255  232 
238  213 
220  211 
212  210 
207  207 
154  161 
156  156 
148  135 
125  130 
17.048  17.053 
17.052  16.999 
10.260  10.076 
6.088  5-836 
5·832  5.881 
4o364  4-321 
4o048  4.103 
3·121  3.802 
2.691  2.749 
2.628  2.650 
2.531  2.645 
2o549  2.562  ·.  2o451  2.450 
2.223  2.243 
2.113  2.054 
1.827  1.966 
.; . 13 




Westfalen  1.551  1.647  1.740  1.557  1.470  1.491  1.671  1.847  1.992  1.961 
Concordia  1.386  1.439  1.439  1-451  1.333  1.369  1.462  1.536  1.605  1.604 
Heinrich Robert  1.562  1.563  1.509  1.460  1.380  1.448  1.412  1.383  1.461  1.521 
Emscher  Lippe  1.213  1.255  1-393  1.409  1.295  1.276  1.183  1.204  1.276  1.305 
Dalbusch  952  855  843  866  846  915  888  907  950  1.022 
Heinrich Bergbau  1.357  1.361  1.353  1.314  1.312  1.211  811  783  776  938 
Langenbrahm  384  388  340  321  353  342  358  418  408  388 
E 1.900  1.909  1.873  2.071  2.318  2.640  2.801  2.776  2.996  2.990 
Saarbergwerke  17.206  16.956  E 15.640  16.255  ~  8.150 B 24.184  16.090  14.919  14.915  14.657 
~ 16.101 K 16.234 
Eschweiler Bergwerksverein  4o546  4.674  5.057  5.311  5.108  5.302  5·346  5.303  5·232  5.129 
T 0  T A L  108.448  110.559  105.086  107.237  B 94.387  BllO.  760  103.116  101.631  101.995  101.852 
~ 102.388  K102.810 
Frankreich - France 
Bassin du  Nord  & Pas  de  Cal  29.100  28.583  28.725  28.858  29.249  28.940  26.925  27.144  24.669  26.567 
de  Lorraine  13.157  13.286  14.297  14.971  15.142  14.703  14.011  14.287  13.163  15.628 
de  Blanzy  2.582  2.641  2.743  2.727  2.717  2.651  2.524  2.548  2.}02  2.468 
de  1a  Loire  3·355  3o433  }.355  3.531  3.317  3.010  2.636  2.393  2.052  2.223 
des  Cevennes  2.841  2.909  3.216  3.139  2.921  2.587  2.293  2.173  1.971  2.306 
d'Aquitaine  2.1}8  2.185  2.202  2.227  2.133  2.078  2.077  1.957  1.930  2.117 
d'Auvergne  1.184  1.168  1.227  1.287  1o151  1.078  1.064  1.036  922  941 
du  Dauphine  604  564  630  676  718  688  646  700  678  730 
de  Provence  (lignite)  (1. 260'  (1.413  (1.524'  (1.482  (1.375)  (1.290)  (1.345)  (1.483)  (1.557'  {1.606) 
T 0  T A L  54·961  54o769  56.395  57-416  57·348  55·735  52.175  52.238  47-687  52.980 
Italien - Ita1ie 
Carbosarda  963  905  E  '(00  628  651  666  694  649  571  K  462 
T 0  T A L  963  905  E  700  628  651  666  694  649  571  K  462 
Nieder1ande  - Pals-Bas 
Staatsmijnen in Limburg  1·477  7o495  7.232  7·551  7-506  7-760  7-769  6.998  6.924  6.801 
Oranj.e-Nassau  2.251  2.200  2.122  2.230  2.311  2.396  2.534  2.}44  2.355  2.434 
\ 
Laura  1.278  1.250  1.185  1.218  1.276  1.376  1.324  1.270  1.225  1.232 
Domania1e  Mijn  (504)  (497)  {481)  (494  (503  (579~  (546  (559  (562 
Wi11em  Sophia  375  382  381  382  3B1  424  417  425  432  433 
T 0  T A L  11.381  11.327  10.920  11.381  11.480  11.956  12.044  11.037  11o936  10.900 
GEMEINSCHAFT  - COMMUNAUTE  197-203  198.859  194.119  196.275 ~179.  798  B195.e54  184.562  182.110  178.237 Kl83.247 
~ 187·  769  ~ 187.904 





B •  Berichtszeitraum d.h.  6  reap.  18  Monate 
periode couverte  par le rapport,  c•est a dire 6  ou  18  mois 
periodo di riferimento della re1azione finanziaria  (6  o  18  mesi) 
vers1agperiode,  dat  wi1  zeggen  6,  respectieve1ijk 18  maanden 
period covered,  6  or 18  months 
K •  Ka1enderjahr 
annee  civile 
anno  di calendario 
ka1enderjaar 
calendar year Unternehmen  - entreprises 
imprese  - ondernemingen 
Bel!ien - Bel!igue 




Andre  Dumont 
J4onceau  Fontaine 
Charb.  du  Borinagea 
Charb.  du  Hainaut 
Unis  de  1'0uest de  Mons 
Levant  e~ Prod.  du  FUm 
Rieu  du  Coeur 
Rot on 
Charb.  du  Centrea 









Aiseau  Preale 
Mambourg,Sacre  Madame  etc. 
Esperance  Bonne  Fortune 
Trie~-Kaisin 
Grande  Bacnure 
Centre  de  Jumet 




Bonne  Esperance  Lambusart 
GillY, 
Bonnier 
T 0 T A L  (1.000 m.n.) 
1 s •  frsb. 
T 0  T A L  (1.000  s ) 




Ewald  Koble  {einschl.Aden) 
Rheinpreussen 
Rheinstahl Bergbau 
Mathias  Stinnes 
M!rkische  Steinkohlengew. 
Walsum 
Niederrheinische  Bergwerke 
Friedrich Heinrich 
Hamborner  Bergbau 
Preussische Bergwerks  AG. 
Entwicklung  der_ lnvestitionea 
Evolution  des  inestissements_~_ EYoluzione _  ~egli  _inve~timenti 
Ontwikkeling  wan_ de  __  _ine~teringe~  ~-Jrend_ jn _investment 
(1.000  Einheiten  unites  unita  eenheden  units!  --
1955  1956  1957  1958  1959  1960 
92.700  159-379  138.405  102.195  91.807  72-972 
46.192  74-538  111.126  46.337  30.811  22.732 
100~002  130.199  138.861  118.609  38.781  19.579 
102.561  91-963  86.008  92.005  55-385  39.065 
48.619  57-212  149.572  192.401  62.242  108.078 
71.417  118.119  68.520  46.461  15.613  6.631 
39-721  185-378  127.,326  142.656  (I) 
. 30.481  19.032  20.697  16.959  (I) 
21.434  81.227  61.247  50.422  (I)  26.010 
17.004  24.916  8.653  12.115  (I) 
36.760  49.645  54.264  49.872  51.062  40.748 
30.287  27.271  34.341  52.669  (I)  I 
2.924  7-057  1.838  6.421  (I)  7·515 
4.265  0  9.394  23 .6}3  (I) 
68.781  24.389  57-740  6.003  9.8,38  1.047 
22.642  8.123  13 •  .307  4.743  839  1.065 
44-703  91.476  80.307  46.195  15.437  11.900 
44.281  49.076  44.136  33-579  25.470  5·995 
3.387  6.253  3.3.476  47·592  29.391  .  9-714 
5.3.868  10.630  9.122  7-365  1.704  878 
7.786  26.159  16.065  10.350  5.664  12.664 
12.354  1.3.262  20.966  0  6.557  2.901 
36.326  70.869  68.044  11.924  11.66.3  18.499 
33·39.3  2,3.219  14.462  6.424  7-496  3-752 
17.877  52.0.33  48.478  3}.584  .35.8.35  ,38.841 
18.624  6.312  18.640  16.3.35  1.984  3-697 
9·95.3  6.220  7.682  2.4.35  15-985  10.530 
(I)  (I)  (I)  (I)  1.100  650 
29.595  5·372  7.601  17.,369  2.367  1-6.33 
0  0  762  1.536  179  0 
.3·190  5·426  3.766  0  2.928  0 
8.353  13.543  1·131  12.028  1.967  2  •  .317 
10.714  13.160  7·954  968  9.800  3.010 
1.070-7961457-478 1·470.497 1.211.185  531.905  480.889 
50  50  50  50  50  50 
21.416  29.150  29.410  24.224  10.638  9.618 
126.882  116.794  183.410  193.996  175.198  168.054 
84.100  103.100  117.884  131.900  13,3.210  108.945 
27.400  20.900  26.100  30.067  41.347  4.3.896 
25.919  18.512  20 •  .382  44.680  41.675  36.031 
21.982  31.822  49.344  26.530  17.555  26.896 
33.592  31.155  24.801  60.800  60.6.38  47.353 
33.603  18.322  23.935  37.090  .37-716  47-356 
14.273  12.760  11.351  24.319  15.495  10.348 
30.966  14.274  26.104  44-777  35.958  58.737 
25.060  8.on  8.842  3.664  l)o555  18.22.3 
11.793  8.502  12.672  9·752  7o428  13.689 
12.850  16.220  27.246  22.,375  8.678  4.239 
47.200  41.500  61.800  63.693  66.668  67.32.3 
14 
1961  1962  1963  1964 
25.382  19.158  48.340 l  35.235 
10.596  2.734  6.354 
30.137  35-799  44.824  37.319 
40.162  29.113  3}.057  44.412 
18.212  16.083  16.615  27.931 
24.461  19.644  89-798  ,36.582 
0  5-766  2.409  0 
16.070  30.211  47.174  55.385 
19.419  0  0  14.401 
42.282  26.573  47.065  71.174 
260  19.286  . 45.754  6.663 
0  0  0  0 
18.032  30.673  24.151  13 ·75.3 
24.943  30.879  7 •  .33}  0 
921  3.679  6.794  4.100 
,31.300  29.427  21.268  18.544 
2.678  1.359  14.727  11.290 
12.117  12.168  .38.122  .32.938 
1.950  2.935  4.864  6.689 
26.7.31  22.769  12.014  6.58.3 
2.961  4.180  4.708  2.249 
3-341  12.690  12.970  2.689 
.322  3  0  147 
2.828  ,3.425  2.886  0 
2.900  501  1.53.3  1.511 
0  5.100  5-996  6.154 
10.47.3  8.348  31.2.36  16.042 
7·459  1.648  1·13.3  7.428 
315·931  374.751  577.125  459-419 
50  50  50  50 
.7.519  7·495  11.543  9.188 
167.740  130.536  89.579  101.838 
90.405  129.437  91.058  89.707 
61.136  56.697  40.576  ,31.196 
32.943  28.227  27.624  28.96.3 
47·999  52.482  17.749  20.394 
16.836  16.670  2,3.210  29.198 
39.813  23.207  22.041  49 •  .387 
13.334  15.991  18.142  12.241 
3.121  5 •  .306  3.279  2.612 
13.658  11.868  12.316  11.607 
8.087  7·745  12.28.3  9.764 
1.603  12.673  16.029  12.8.39 
76·431  95.498  80.222  90.621 
./. 15 
Unternehmen  - entreprises  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  1963  1964 
imprese  - ondernemingen 
Fortsetzun~ Deutschland 
suite Allemame 
Friedrich Thyssen Bergbau  8.610  6.200  10.797 E  9.000  7.818  4.813  9.186  10.959  8.}70  8.338 
Lothringen  19.615  17-767  10.803  7.356  7-729  10.720  9ol5}  6.716  3.485  8.}19 
Westfalen  6.123  10.142  15.736  9o725  6.247  6.754  10.104  15.192  11.088  7.684 
Concordia  6.457  6.726  5o8ll  3.052  1.537  3.260  5.165  4.0}0  9-752  5-178 
Heinrich Robert  17.620  2.173  5-052  8.023  6.542  3.616  5.687  3-597  7.693  9-156 
Emscher  Lippe  3-936  5-475  1·331  8.512  3-943  1.313  6.214  7-095  11.848  14.069 
Dalbusch  911  1.412  6.393  4.130  998  443  1.749  2.794  3.087  1.939 
Heinrich Bergbau  6.882  7.250  5.730  8.512  1·141  8.576  1.326  1.575  3.046  2.705 
Langenbrahm  2.045  1.205  1.318  1.555  2.657  3.313  2.507  3-210  2.197  2.702 
E 10.000 E 10.000 E 10.000 E 10.000 E 15.810  1}.216  9.403  10.117  11.}23  21.589 
Saarbergwerke  188.442  112.989 El31.899  159.902  B 98.633  Bl37.262  127.517  123.311  135-908  77-454 
Eschwei1er  Bergwerks  AG.  40.391  37.846  51.979  42.601  48.659  30.748  41.696  42.758  33.102  33-498 
T 0  T A L  (1.000 m.n.)  807.254  661.719  856.720  966.411  863-441  881.124  808.813  817-751  695.006  682.998 
1 s •  Dl4.  4.20  4.20  4.20  4.20  4.20  4.20  4--- 4--- 4·-- 4---
T 0 TAL  (1.000  s )  192.203  157-552  203.980  230.098  205-581  209-791  202.203  204.438  173-752  170.750 
Frankreich - France 
Bassin du  Nord  &  Pas  de CaL  322.610  335-586  271.241  247.628  204.613  185.457 
de  Lorraine  239.232  250-354  247· 249  198.515  179-531  158.009 
de  Blanzy  11.950  14.234  9·926  9·132  10.}66  13.858 
de  1a Loire  34.388  18.523  10.459  11.243  12.945  12.154 
des  C'vennes  27.054  23.076  19.133  16.198  21.988  15.304 
d1Aquitaine  56.491  41.274  "25.179  15.996  14.496  17.230 
d1Auvergne  14.969  11.076  4.125  3-956  5.017  6.457 
du  Dauphid  6.171  11.964  12.097  8.661  7.102  8.511 
de  Provence  14o7ll  13.375  8.865  7o928  5.700  28.609 
T 0 T A L  (1.000 m.n.)  687.922  631.159  689.243  131.827  727-582  719.462  608.274  519.857  461.758  445-589 
1 s - ffrs.  }.50  }.50  3·11  4.20  4·93706  4·93706  4·93706  4·93706  4·93706  4-93706 
T 0  T A L  (1.000  s )  196.549  180.331  182.823  175.673  147-371  145-727  12}.206  105.297  93.529  90.254 
Italian - Italie 
Carbosarda  ~-114·565  201.}00  975.043  905.000  350.000  610.066  555.000 1.317.551 21.423.07} 1.250.000 
T 0  T A L  (1.000 m.n.) 1.714.565  201.300  975-043  905.000  350.000  610.066  555.000 1~17  ·551 21.42}.073 1.250.000 
1 s - Lit.  625  625  625  625  625  625  625  625  625  625 
T 0  T A L  (1.000  s )  2.743  322  1.560  1.448  560  976  888  2.108  34.277  E  2.000 
Nieder!ande  - Pazs-Bas 
Staatsmijnen in Limburg  85.000  eo.ooo  82.000  78.000  82.100  68.700  73-400  76.900  123.900  126.100 
Oranje-Nassau  1}.624  8.490  7-150  7.340  5-589  4-178  4-513  9o509  6.985  7.162 
Laura  2.786  1.621  }.}14  2.132  2.495  2.279  }.018  11.982  10.612  2.841 
Domaniale  llijn  (653)  (2~  0  (946  (1.599  (1.887  (873'  (2 .306  (1.790 
fi11em  Sophia  235  1.760  507  261  229  1'.854  183  381  1.719  505 
T 0 TAL  ( 1.000 m.n.)  101.645  91.871  92.971  81.133  90-413  77.011  81.114  98.172  143.216  1}6.608 
1 a •  hfl.  }.80  }.80  }.80  }.80  }.80  }.eo  }.62  }.62  }.62  }.62 
(1.000  s )  26.748  23.119  24.466  23.061  23-193  22.266  22.407  27.285  39.562  31-731 
G§!EINSCHAFT  - COMMUNAUTEa 
Belgian - Belgique  21.416  29.150  29.410  24.224  10.638  9.618  7o519  7o495  11.543  9o188 
Deutschland - Al1emagne  192.203  157·552  20}.980  230.098  205.581  209.791  202.203  204.438  173.752  170.750 
Frankreich - France  196.549  180.}31  182.823  175.673  147 .}71  145-727  123.206  105.297  93.529  90.254 
Italian - Italie  2.743  322  1.560  1.448  560  976  888  2.108  34.277  ~  2.000 
Niederlande  - Pays-Bas  26.748  2}.719  24.466  23.081  23-193  22.266  22.407  27.285  39-562  31 ·131 
T 0 TAL  (1.000  s )  4}9.659  391.074  442.239  454-530  381.943  386.318  356.223  346.623  352.663  309.929 
(I)• unbekannt  (E)-Sch!tzung  (1.000 m.n.)• 1.000 Einheiten  nat.W!hrung  (1.000 S)• in 1.000  Dollar 
inconnu  estimation  1.000 unites  de  monnaie  nat.  en  1.000 dollars 
ignoto  stima  1.000 unita di  monate  nazionale  in 1.000 dollari 
niet bekend  geschat  1.000 nationals valuta-eenheden  in 1.000 dollars 
n.a.  estimated  1.000 units of national• currency  in  1  000  dollars Unternehmen  - entreprises 
imprese  - ondernemingen 
Be1!ien  - Be1&igue 




Andre  Dumont 
Monceau  Fontaine 
Charb.  du  Borinagea 
Charb.  du  Hainaut 
Unis  de  110uest de  Mons 
Levant  & Prod.  du  Flenu 
Rieu  du  Coeur 
Rot on 
Charb.  du  Centre; 









Aiseau  Presle 
Mambourg,Sacre  Ladame  etc. 
Esperance  Bonne  Fortune 
Trieu-Kaisin 
Grande  Bacnure 
Centre  de  Jumet 





Bonne  Esperance  Lambusart 
Bonnier 
T 0 T A L  (1.000 m.n.) 
1 s •  frsb. 
T 0  T A L  {1.000  s ) 
Deutschland  - Al1ema~e 
Gelsenkirchner BergwerkaoAI 
Hibernia 
Harpener  Bergbau 
Ewald  Koble  (einschl.Aden) 
Rheinpreussen 
Rheinstah1  Bergbau 
Mathias  Stinnes 




Hamborner  Bergbau 
Preussische Bergwerks  AG. 
Entwicklung  der  lbsc~reibungen 
bolution  des  amortissements  · Evoluzione  degli  ammortamenti 
Ontwikkeling  van  de  afschrijvingen  ·  Trend  in  depreciation  of  find  assets 
11.000  Einheiten  unith  uniU  eenheden  units! 
1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961 
111.030  113.789  122.144  132.839  123.395  124.017  115.098 
79.013  78.383  89.940  61.791  - 81  560 
100.332  109.034  112.846  113.219  83.500  26.862  86.908 
89.649  105.517  107.316  110.326  115.731  51.636  40.141 
94.542  96.286  91-370  73-794  - 35.815  31.867 
81.892  74.781  108.748  - - 22.064,  8.843 
17.519  16.386  10.768  10.359  (I) 
)208.417  29.746  - - - (I)  855 
- - - - (I) 
8.655  7o046  7ol71  5·936  (I) 
28.183  31.210  36.994  39.707  36.482  39 ·938  36.189 
70.877  64.419  55·538  53.932  (I) 
} 
9.856  13.382  11.531  9.839  (I)  90.990  102.649 
38.630  :51.182  27 .ooo  25.800  (I) 
35.721  36.}19  39.607  18.088  18.087  10.672  11.072 
45.213  45·  711  46.406  16.950  34.057  33.902  33.342 
28.601  28.013  30.508  10.275  11.426  50.403  60.031 
42.440  43.837  50.991  53.645  43.448  34.751  19.390 
14.217  25.441  20.509  20.766  21.199  25.388  4·737 
25.031  31.238  32.876  2.657  - 124  -
4·579  6.246  9·772  6.878  6.886  7.692  15.435 
23.039  2.549  7.615  - 33·316  49.659  14.230 
14.808  19.107  23.818  16.907  17.630  20.833  21.614 
19.028  19.955  15.662  9.500  - 4.100  5·646 
16.878  16.787  14.728  2.360  - - 11.248 
2.375  3.768  1.353  10.226  8.511  6.766  8.080 
4.000  4.000  10.231  16.925  10.537  11.628  8.050 
5o277  4.381  4·231  5.887  4o240  4·490  4.300 
14.463  8.567  12.733  16.025  12.852  12.417  6.772 
3·305  2.543  2.830  1.793  3.067  2.558  2.431 
5o332  6.750  6.962  7.248  6.600  5o888  7o417 
8.831  9.123  8.926  9.656  9-414  7o463  7.278 
8.091  7·556  8.544  7.801  8.703  8.300  3.000 
1.081.153 1.063.366 1.135.668  871.129  609.081  899·854  667.152 
50  50  50  50  50  50  50 
21.623  21.267  22.713  17.423  12.181  17.937  13.343 
163.328  156.}32  145.005  156.472  159.978  164.312  159.662 
90.983  81.890  94.795  102.261  104.689  123.624  99.169 
32.936  38.451  41.180  3}.631  35.128  48.048  36.293 
24.243  26.792  11.501  21.628  22.674  31.039  29.248 
20.920  16.594  21.799  29.177  28.699  32.569  23.294 
27.646  25.591  24.402  26.921  34.326  39.314  32.506 
31.002  27.349  32.010  31.283  39.323  37·915  37.231 
20.297  27.329  6.289  13.821  12.356  17.284  14.326 
13.032  8.441  9.621  10.884  11.238  19.964  14.292 
14.383  6.775  7.342  8.818  7.127  13.462  10.129 
11.977  10.447  11.871  12.919  9·19<  12.287  9·657 
9.178  10.898  5·649  10.984  12.944  17 .osc  19 ·59C 
47·451  56.644  61.064  62.988  53·945  55·501  59·501 
16 
1962  1963  1964 
92.285  87.883 }101.814 
240  343 
95-576  64.204  -
30.739  69.357  70.444 
32.128  67.735  18.249 
66.731  64.084  25.844 
768  457  235 
34.892  41.073  43.221 
60.401  64.900  29.360 
14.268  51.185  34.205 
33.070  40.376  24.724 
33.025  35.558  34 ·550 
30.366  32.272  -
7.158  5.000  3.631 
- 24.082  8.138 
25.402  25.019  25.055 
18.612  30.507  269 
21.134  23.518  24.385 
3.082  7.882  3~595 
14.065  34o710  42.609 
1·115  10.314  7·470 
7·754  45-463  20.111 
3o339  2.963  2.733 
6.065  6.325  6.294 
2.295  3.225  3·381 
5·964  11.423  12.662 
6.985  6.26C  6.746 
314  8.903  -
654 .. 433  865.021  549· 725 
50  sc  5C 
13.088  17.300  10.994 
143.214  133.61:  129.147 
94.718  94.17
1  94.561 
52.004  49o5li  43·748 
20.109  28 .32~  28.31~ 
23 .20C  36.57  27.00l 
32.142  35.83.  22.58~ 
32 .sse  31.15~  43.27' 
9.285  19.12'  14.16~ 
18.229  17 .27~  15.691 
9·934  lO.e6c  14.  72~ 
8.27J  8.191  9·69! 
22.53  11.70  11.61( 
62.18(  75.35(  72oQ4C 
.; . 17 
Unternehmen  - entreprises  1955  1956  1957  1958  1959  1960  1961  1962  196}  1964 
imprese  - ondernemingen 
Fortsetzun!:  Deutschland 
Suite•  Allema!ne 
Friedrich Thyssen  15.027  15.292  9.964 E 1}.000  18.469  11.818  5.867  5-954  6.054  10.}71 
Lothringen  9.200  6.160  8.476  10.629  8.993  12.737  8.950  8.875  7-743  11.855 
Westfa1en  5-474  4·954  8.539  9.412  8.242  8.374  8.405  11.498  13.209  9o}l6 
Concordia  6.165  7-670  4-355  6.389  5·441  5o248  5o}68  4o012  4.919  4o949 
Heinrich Robert  8.753  5·990  6.850  6.924  6.8}}  6.568  6.787  6.626  5-652  6.}91 
Emscher  Lippe  10.816  11.581  1·919  9.664  9-417  10.}34  7.188  6.749  9.078  6.9}1 
Dalbusch  4·956  2.402  2.007  3.800  2.822  2.668  4.208  2.058  5-590  4.017 
Heinrich Bergbau  3.463  3.}02  }.858  3.917  }.781  }.426  12.674  1.682  2.611  7.}19 
Langenbrahm  2.475  2.040  2.082  854  903  1.062  1.082  1.204  1.155  1.685 
E  7.000  E  7.000 E  7.000 E  7.000  7·722  16.178  1·919  12.902  18.720  9·715 
Saarbergwerke  74.519  75.876  E 77.254  67.731  118.271  112.329  88.191  94.}66  91.856  265.620 
Eschwei1er  Bergwerksverein  }5.257  28.779  29.451  45.831  39·743  34.804  30.283  27.920  26.550  25.904 
T 0 T A L  (1.000 m.n.)  690.481  664.579  640.343  706.938  762.916  837-921  7}1.880 712.527  744.854  890.6}1 
1  8  - DM.  4.20  4.20  4.20  4.20  4.20  4.20  4--- 4·-- 4·-- 4·--
(1.000  8  )  164.400  158 .2}3  152.463  168.}18  181.647  199.505  182.970 178.132  186 .21}  222.657 
Frankreich - France 
Bassin du  Nord  & Pas  de  ~  254-515  256.420  268.055  269.953  27}.861  275-543 
de  Lorraine  152-388  158-923  176.70}  227.044  211.943  188.692 
de  Blanzy  16.615  13.957  13.974  14.008  13.412  1}.416 
de  1a  Loire  27.168  40.048  41.708  41.852  39.592  32.530 
des  Cevennes  30.199  37-724  50.981  40.358  }8.}96  35-768 
d1Aquitaine  15.010  20.452  22.95}  23.867  25.704  24o518 
d1Auvergne  7·579  14.347  14.887  14.976  9.986  8.904 
du  Dauphine  6.124  6.659  9ol94  7.242  7.615  8.622 
de  Provence  9o509  10.672  8.477  9.087  11.524  11.882 
T 0  T A L  (1.000 m.n.)  397-561  421.841  457·358  476.658  519.107  559.202  606.932  648.}87  632.033  599.875 
1 s •  ffrs.  }.50  }.50  3·11  4.20  4o93706  4-93706  4o93706  4-93706  4·93706  4·93706 
(1.000 .  )  113.589  120.526  121.315  113-490  105.145  113.266  122.934  131.331  128.019  121.504 
Italian - Italie 
Carbosarda  522.967  518.919 2.517.438  0  201.481  255-541  297ol08  100.000  200.000  104.421 
\ 
T 0  T A L  (1.000 m.n.)  522.967  518.919 2.517 ·438  0  201.481  255o541  297.108  100.000  200.000  104-421 
1 s •  Lit.  625  625  625  625  625  625  625  625  625  625 
(1.000 .  )  837  830  4.028  0  322  409  475  160  320  167 
Nieder1ande  - Pa~s-Bas 
Staatsmijnen in Limburg  52.500  56.000  60.000  62.500  63.000  64.500  67.000  66.800  69.600  75-800 
Oranje-Nassau  13.624  8.490  7-150  1·340  5.589  4.178  4.513  9o509  6.985  7-162 
Laura  E  2.700  E  2.600 E  2.400  E  2.500  2.785  2.664  2.991  3.165  3-396  2.742 
Willem  Sophia  1.301  1.}42  1.288  1.547  1.595  1.854  1.617  1.244  2.328  2.198 
Domania1e  14ijn  (491)  (519  (530  (646)  (834  {965  (910  (1.032)  (1.447) 
T 0 TAL  (1.000 m.n.)  70.131  68.432  70.838  73.887  72.969  73-196  76.121  eo. ne  82.309  87-90~ 
1 s •  hfl.  3.80  3.80  3.80  }.80  3.80  3.80  }.62  }.62  3.62  }.62 
(1.000  s ) E  18.450 E  18.000 E  18.640 E  19··450  19.202  19.262  21.028  22.298  22.738  24.282 
GEMEINSCHAFT  - COMMUNAUTE 
Belgian - Belgique  21.623  21.267  22.713  17.423  12.181  17.937  13.343  13.088  17.300  10.994 
Deutschland  - Allemagne  164.400  158.233  152.463  168.}18  181.647  199-505  182.970 178.132  186.213  222.657 
Frankreich - France  11}.589  120.526  121.315  113.490  105.145  113.266  122.934  131.}31  128.019  121.504 
I tali  en  - I talie  B31  830  4.028  0  322  409  475  160  320  167 
Niederlande  - Pays-Bas  E 18.450 E 18.000 E 18.640 E 19.450  19.202  19.262  21.028  22.298  22.738  24.282 
T 0  T A L  (1.000  s )  318.899  318.856  319.159  318.681  318.497  350.379  340.7~ 345.009  354.590  379.604 
(I)  •  unbekannt  (E)  •  Schatzung  .(1.000 m.n.)  •  1.000 Einheiten nat.  WKhrung  (1.000 8)  •  in 1.000 Dollar 
inconnu  estimation  1.000 unites de  monnaie nat.  en  1.000 dollars 
ignoto  stima  1.000 unita di  ~oneta nazionale  in 1.000 dollari 
niet bekend  geschat  1.000 nationa1e valuta-eenheden  in 1.000 dollars 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































en  mille  frsb. 
rnehmen  - entreorises  - imorese  - ondernemi nQen  - enterprises) 
1959  196o  1961  1962  1963  1964 
723  13.o86  15.473  15.316  14.795 
11.217.566  1o.618.718  1o.317.957  1o.o25.1o7  9.974.337 
1.-383.11o  1.426.435  1.467.831  1.548.2o7  1.143.o4o 
267.587  354.221  482.843  583.748  394.89o 
4.278.174  3.27o.614  2.o44.358  1.746.556  2.668.864 
2.4o2.466  2.326.898  2.592.587  2.655. 778  2.324.396 
491.165  555.191  626.87o  671  ~17  357.732 
213.581  82.117  1o6.678  ,; 1.277  13o.527 
2o.254.372  18.647.28o  17.654.597  17.3o7 .326  17.oo8.58o 
7.4o2. 961  7  .1o2. 961  7.1o2.961  7.263.461  6.896.o41 
1.4o9.756  1.286.687  1.293.780  1.o87 .698  981.13o 
1.458.352  1.469.566  1.315.922  1.313.285  1.27o.234 
948.659  873.o98  842.757  8o4. 728  729.391 
54.267  243.839  - 3o6.423  347 .38o  224.219 
4.648.453  4.223.636  3.841.697  3.435.541  3.413.852 
15.813.914  14.712.1o9  14.o9o.694  13.557.333  13.o66.429 
1o4,265  97.o43  1o1.5o8  114.427  96.739 
lt.198.o83  3.653.451  3.166.317  3.162.131  3.i689.97o 
138.1lo  184.677  296.o78  473.435  155.442 
4.44o.458  3.935.171  3.563.9o3  3.749.993  3.942.151 
2o.254.372  18.647.28o  17.654.597  17.3o7.326  11.oo8.58o 
.·  ..... 
·· ... : 
.:  .. '  '.''/' 
<_ 
-..  :::·.'·:.· ,' 
(
46




}  5lt6.o84 
{  )  865.o21  (  )  549.725 
·····;· .. :.· 
··  ...  ··  . ::'·:· .. 
(22)  425.367  (22)  122.332 
.. ·::<  :;.::·;.:::·-~  ..  ~·:: 
' ,'  :·,'  .·· 213.581  ·  ::· ... ·  ·a2.in  1o6.678  61.277  13o.527 
15.9o2  16.737  16.533  16.555  17.o48  17 .o53 



















12.  :J 
13. 
T.lltllt13 
T.  P. 
l. 
2.-
3.  '•,  .: 
·- t.T.(1+2t3)  ' 
' 4.  ' 
II.T.( t.T •• lt) 
s.' 
G.  . .  . 
1.  a)  ·: · 
'  b]  ' 
'• 8. 
9. 




e  _._..· 
T.  a/e 
f) 
n  •. ·  .. 
12.  ·:: 
13  ' 
· _1( a 
b 
·c 
d  -·  ·1s.  a 










E  Charbonnages  Helchteren-Zolder et Houtha1en  S.A.  (nouvelle  socUU  creee  en  1964)  E 
A  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  1.162.o69  2. 





4.  317.316  "·  s.  s. 
a  358.723 
;j 
b 
c  24.5lo 
d 
6.  6. 
'· A. 
1.981t.5o4  '· "- p  p 
1.  932.58o  7. 
a.  a. 
a)  33.711  a 
~~ 
171.965  b 
33.558  c 
d 
e 
9.  9. 
~~ ~~ 
433.297  ~~ :1 
T.7t8t9t10  1.6o5.117  T.7t8t9t10 
n.  11. 
12.  :J  379.387  12.  :) 
13.  13. 
T._llt12t13  379.387  T.11•12t13 
T.  P.  1.984.5o4  T.  P. 
. l.  (10)  1.7o2.32o  1  • 
·.  2  •  . 2  •. 
. 3  •.  3. 
. I.T.(lt2•l)  I.T.(lt2t3) 
.  4 •.  279.563  "·  II. T.( I.T.•') 
..  11.T.(I.T.t4) 
. ·+  s.:.  .  .  ..  s  • 
6. 
..  .  .  (53)  1.,341t.ooo  6.  .  ·· 
1. :J  1.  •J  . .  h 
a.  8. 
9.  9  •  ..,. 
Ul.f~(lt.J  •  ..S/9)  III.T~(  II~T  •  ..S/9) 
... 10.  a 
t 
17.o38  10.  a 
... b  24.776  b  ... .. ·· ..  ·:  c  c  ..  ·.  d  d 
e  •  ·  T.  ale  1o1.814  T.  a/e 
f)  .  3.1oo  f) . 
n  •.  n. 
1?.  12.  :·· 
. 13.  33.~3  13. 
14.  I  .  ·  14.  a 
b  b  .. 
. c  :  c  :  .. 
d  d 
· ·  .. 15.  a  15.  a 
..  .b  ..  •  b 
·.:···/:·._·:::.: 
:  .. ;.  c 
"  16  16. 
11.  17. 
1~.  18.  1,.  {41)  2.377  19. 
/t·.  20. 
il.  !1. fol  21. 















12.  :J 
13. 
T.llt12tl3 











·.  ·  J. a/e 
:.  .  f)  ..  ::.  n.  .  ,_ 
.  g:  _:_._"··':  .· .... 
1t..  a 
b 
' 

























(15)  53.318 
1.483  •  16.543 


























































237 .Gol  22o.951  117.o41  182.148  2o7.544 
1.744.2o9 
(lo)  a21.264 
26.596 
91.553 
... 31.842 ·  .. 
123.395 .· 
32.775 
1.6oo.414  1.454.8o4  1.349.576  1.359.318 
(lo}  948.417  (1 o)  . 861.66o  (lo}  991.8o2  (lo)1.164. 78o. 
24.976  2.949 
92.175.  83.256 
31.842  .31.842 
124.ol1  l15.o98 
54  . 196  . 
31.254  . · ··  · .  · 2o,.995 







26.359  . 
63.1o8 
.  _24.776 .. l· 
87.883  I 
2.5o9  .. I 
5.1o9 
d  .::::.,::;:::.::./:'.:: 
··:.':.:  ·.:.'::::):,):::::··  : 
..  ·: ..  }~:  ~  .. ::,:{::::::,:.: 




.  1,.739 
.  '•.·.· 
16. 
H.._ 
(41)  1.219  {41)  1.5o6  {41)  1.5oo  {41}  1.4Bo  1{4TJ  l.b29 
71.  \:>I J  (51)  (8)  5.329  (8l 
22_.  91.Bo7  72.972  25.382  19.158  48.34o 
1964 









"·  s. 
6. ;! 










10.  :1 
11. 




T.  P. 































10.  ~l 
11. 
12.  =~ 
13. 
T.1lt12t13 
Charbonnages  de  Houtha1en  S.A. 
1959  196o 
569.5ol  591.56o 
(4)  52.177  (4)  52.o41 
248.768  177. 997 
(16)  95.279  (16)  14o.735 
18.964  22.425 
984.689  984.758 
55o.ooo  55o.ooo 
532  532 
32.1o3  32.1o3 
(15)  28.336  (15)  57.335 
2oo.6oo  194.8oo 
811.571  834.77o 
173.118  149.988 
113.118  149.988 
T.  P.  984.689  984.758 
(lo}  72l.o93 
·  .. ·.:::-,:  ,:.::  4. :,:.  ·· ... :  .. :: .. ::,':·'·.::'·· .. 
.  ,:·. 




Hi.  9o1  l.ooo 
/{'  .. 
71 ..  (51  (51] 
22.  Jo.Bll  22.732 
1961 
6oo.161 
(4)  54.485 
143.956 

















1962  1963 
6oo.461  6o6.493 
(4)  53.823  4)  53.212 
125.875  124.734 
(16)  16o.39o  16)  14o.218 
827  542 
42.495  ~, .o15 
983.871  979.814 
55o.ooo  55o.ooo 
532  532 
32.1o3  32.1o3 
(15)  43.778 
36.197  ..  78.691 
183.2oo  179.4oo 
773.416  683.344 
21o.455  296.47o 
21o.455  296.47o 
983.871  979.814 
(10)  713.988  I\ 10)  n9.979 
974  l.oo!) 
I  (51 J  511 
2.734  b.J:I4 
1964 
fusion  avec 
He1chteren 
.··.:. 


















'·  7  t8t9t10 
11. 
12.  :J 
13. 
T.l1•12tll 
T.  P. 




1.1.(1+1•3)  .: 





























lU,  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.lltl2t13 
T.  P. 
SA.  des  Charbonnagas  de  Beert ngen 
1959  196o 
986.678  979.227 
(3)  64.77o  (3)  62.387 
434.429  374.387 
137.225  148.675 
44.249  77.762 
1.667.351  1.642.438 
Boo.ooo  Boo.ooo 
22.622  22.622 
112.472  175.475 
(15)  323.2o8  (15)  316.729 
62.639 
246.ooo  235.8oo 
1.566.941  1.55o.626 
1oo.o47  91.812 
363 
1oo.41o  91.812 
1.667.351  1.642.438 
1961  1962 
92o.649  86o.176 
p)  64.o52 
27)  55.ooo  p)  1o4.o28 
27)  15o~ooo 
37o.224  2o4.191 
192.5o8  227.732 
5o.641  98.154 
1.653.o74  1.644.281 
Boo.ooo  Boo.ooo 
22.622  22.622 
175.475 
(  15) 325.968 
112.472 
(  15)  334.883 
225.4oo  212.9oo 
1.549.465  1.482.877 
1o3.6o9  98.381 
(28)  63.o23 
1o3.6o9  161.4o4 
1.653.o74  1.644.281 
1963 
84o.511 
p)  121.659 


































~.  75.778  ··  ' 9.2o2  11.2o1  ..  69.922  ·.  ..: ...  55.ollt  ·.  ·  24.174.,.·.' 











;  .. · 
l.6oo 
!  {31)  4.42o 
38.781 
1.679  1.729 
{31)  4  .. 273  {31)  4  .. o89 
19.579  3o.137 
.  95.576  ·  64.2o4 
'
·  ..  •'  .  :·· 
..  ', 
··~  ., ... 
95.576  64.2o4., .. 
. .  1o~06o: ·  ' 1.952 
.:.·.·.:.:::.:  ... ':  :=:::=::.-.. ;:: 
·.  :.: .... :  ...  :., ... 
13.)' 86.178  .  (~)  B&;i~t: ..  ··· 
3.o23 ,  ··.·.· ......  149.'·:·· 
== .. ·:,.:.-·:,  :,.::  ....  ·.  :_  .'·  .-:·::_:::,:::i:;:)~'=~\:  .=':t~ ..  .  21.238:  . 
1.856  1.762  1.754 
T3H  4  .. o42  l51J  {51) 

























10.  ~I 
T.7+8t9+10 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11•12t13 
T.  P. 
:.::·. t.T.(1+2.+3) .'t 
.. 
:.·  ... :· .. 































10.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
Charbonnages  li1bourg-Meuse  SA. 
1959  196o  1961  1962  1963  1964 
1.o14.424  99o.361  988.192  986.564  953.163  992.617 
(14)  53.696  (14)  53.951  (14)  55.761  (14)  55.438  (1%)  51.463  (14)  5o.563 
1o.o18  9.553  9.316  lo.251  55.o88  9.582 
495.747  486.521  363.1o9  224.943  158.159  288.9o8 
227.57%  225.624  267.693  276.845  254. 3o9  269.698 
2.697  2.817  3. 781  13.579  39.549  6.656 
3o.lt68  17.8o2 












(16)  151.945 







(16)  98.o52 






































10.  ~I 
11. 
12.  :J 
13. 
32 
T.11.12+13  242.o68  27o.481  258.385  199.21%  18o.229  285.882  T.llt12t13 
T.  P.  1.834.624  1. 786.629  1.687.852  1.567 .62o  1.511.731  1.618.o24  T  • P  • 
· :,  II.T.(I.T.t4)  ·.-.  II.T.(I.T  ••  It} 
:  s~·  .,.  :· ..  ,·'.:'  .:·'·  s. 
<  •  ·;~: d  :  ~: ~ 
-~  .  L 
~=-·-9~·-·-·:···~·.~_,·-+--------~--------+-------~~-------4-------- --·------~-----9.  ____ _ 
Jit~-f~{lf.T  •  ..S/9)  .  .-.:···.,!'.:>'  ·'  '·.  III.T.(II~T  •  ..S/9) 
;.~1~; )~~  >•)15.131';  51,636 ....  4o.m  3o.739  -6-9.-3S-7~ 1
t----7-o.-"-\--+-- 10,  ~ 
~~j_ :;J·  ... .  ..11S.7n :  . 51.636  •  4o,141  3o.739  69.357 
1
1  1  ..  '"  :;:'i 
,._,.,..  .l?~  12. 
r~~i~; :{s  1M~;  14.m  U,~  ~M3  4~53  3,179  l!:; 
;;~~; < t.  a:~  lt:  .  31~99  31,599  (31)  31.599 
15
:; 
lfi.  16. 
11  17 .. 
1&.  18. 
19.  1.393  1  .. 452  1  .. 544  LS99  1.688  1.728  19. 
20. 
21.  l13J  4.738  4.449  (13)  4.o64  I  f51l  (51}  (51)  ll. 
22.  55.385  39.o65  4o.162  29.713  33  .. o57  44. 412  22. E 
A 










10.  ~l 
T.7.at9t10 
11. 
12.  :1 
13. 
T.llt12t13 
T.  P. 


















:. 15.  a ; :  .,:' .. ·  b 
..  .-:·c  .... 
. d 
Charbonnages  Andre  Du•ont  SA 
1959  196o 
937.796  1.oo9.837 
(4)  8o~2o5  (4)  79.999 
3o7 .8o6  256.68/t 
(16)  123.134  (16)  154.621 
3.438  18.797 
1.452.379  1.519.938 
8oo.ooo  8oo.ooo 
23.o63  23.o63 
73.87-\  73.874 
(15)  93.64o  (15)  122.211 
19o.ooo  25o.ooo 
1.18o.577  1.269.148 
271.8o2  25o.79o 
271.8o2  25o.79o 
1961 
996.1o1 
(It)  82.399 
232.43o 










1962  1963 
979.8o5  925.349 
(4)  85.76o  (It)  85.o81 
144.88o  155.148 
(16)  199.668  (16)  182.246 
19.578  11.975 
1.429.691  1.359.799 
8oo.ooo  8oo.ooo 
23.o63  23.o63 
73.874  73.874 
(15)  111.13a  (15)  113.895 
2o4.167  17o.834 
1.212.242  1.181.666 
217.449  178.133 
1964 
932.969 
(4)  52.896 
195.1o2 










217.449  178.133  216.oo3 
1.488.129  1.429.691  1.359.799  1.334.19o 
(lo)  .  746.913  (lo)  8o7.457  (lo)  85o.21o  ..  (lo)  ·. _922.ssr  (1o)l.o27,5~·-··:/·  (51}  ·  :,:'fi: 
·::::'::·,:  ·.  ·:.'  .·  ··:>c:)i:.  ._:_;·.·',': .. 
2.7o4  348 
33.111  31.519 . 
251 
31.877 
35.7o1  18.249 
'  32.o34  ··J·. 
J'. 
35.815  31.867  32.128  67.735  18.249  .· 
(23) ·.  l1.4oo  1S.ooo  1~~25o  13.76o  lo.2So  13.9o1.. · 
•'· 
-- "+' 
:··  .:· 
·.:_ ....... 
. :  ... ·  "-····  .: 
938  1.o89  1.112  1.227  1.327  1.,366 
(7}  4.836  {7}  4.61t6  (7\  4.3o4  '(7\  4.334  {7\ 






















10.  ~l 
T.7+8t9+10 
11. 
12.  ~l 
13. 
T.llt12+13 



























10.  ~~ 
T.7+8+9t10 
11. 
12.  :~ 
13. 
T.11t12t13 
T.  P. 
SA.  des  Chrbonnages  de  Monceau-Fontai ne 
1!li9 
1.245.249 
(4)  165.350 
43o.6o6 





(22)  46.491 
•  26.566 
(22)  3o3.387 
1.287.814 




(It)  16\.953 
361.973 






(22)  37.436 
(  22}  288.964 
1.234.621 
(22)  61o.492 
65o.84o  61o.492 
1.938.654  1.845.113 




4)  163.613 
213.o51 






(22}  26.6o2 
(22)  262.o41 
1.17o."3 
(22)  541.51o 
1962 
1.193.935 
(4)  159.645 
111.373 






(22)  2o.642 
(22)  222.618 
1.125.o6o 
(22)  432.o59 
541.51o  432.o59 
1.711.953  1.557.119 
{1~\.o69.llt4  ·  {1o)1.285.86o 
1963~ 
1.219.13o 
(It)  159.569 
96.7o2 

















































10.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.  P. 
35 
.:··  I.T.(lt2•3)  I. T  .(1+2•3) 
..  4 •.  7o.297  56.281  26.421  35.759 
lt.T.(l.T  ••  4} 
.  :· s..  ..•  s. 
,  .. :: 6.- ·'  ··  · 348.767  357.638  353.297  38o.311  431.458  531.o62  G  •  .  ;:·.,,:.:.}• ·:J  19o.827  .  194.984  .  198.257  247.668  287.292  312.972  7. :J 
·~  L 
~-- .. ··~9·~··----4-------~--~----·+  9  •  .  ~- .....,..,.,.,..,.....-~-+-----+-----~-------+--;:,..__--.  ..J 
t-·  .. _u_t.f-:-.(_11-:.T:-.-5...:.:../...:.:.9)-t· ....;.,._  .. _  ... _,-:·:,_  ... ::_  ....  ,;::_::,::::, ..  -1·  ---~-----4-------+~~-.  ...--;---..--J-III.T.(U~T  •  ..S/9) 
.. ·<no. •  .  .:::.:  2.818  19.393  2o.732  1.443  10.  a 
·  :=::· .  : .·  :  ·  .·'.  39.4o8  39.o53  j  23.284  : 
I  ;  •,  . ; !!;  . . (~)  22.864  (  )  6.o25  7.93o  ~.299  II  1.117  : 
li:}!.  ~:,  .  .  22.864  ~  8.1143  66.131  ".o84  I  25.1144  ;;:'j 
·n  ..  :>  ·  ::.:;  (23) ·  .. · :·1a.2o3  .'  (23}  17.338  (23)  . 15.722  (23)  13.357  21.531  29.8o3  .  ~~: 
II. :  J;Z  .  -".  ' "'c<<  <  14.  :  f  : W  c:~i'.  ':0),  i  ~ 
[  :  ~}\,  ~ '  d  l~  ~~;  26.566 
15
:  : 
'•'  :.:::);::?:·::.:.  c!  ··  .. · :;,:,::::.:.;  .  . : 
16.  16. 
17  17. 
18  18. 
19  1.o9o  1.232  1.236  19. 
2o.  20. 
21.  (48)  4.368  48}  4.17o  ll48J  3.816  l48l  3.791t  rm  4.o95  lltiSJ  lt.389  21. 





3.  ~l 
lt. 
5.  ~l 
d) 
6. 










IU.  ~l 
T.7t8+9t10 
11. 
12.  :1 
13. 
T.  P. 
1. 
2.  '•'  3  • 
. I. T  .(  1+2•3} 
4.' 
s.' 
..  ·.  G.· 
' ,'  1. :l 
a., 
:  9. 
I  U~  T.( II.T.-5/9} 





T.  a/e 
f)  ' 
:::  ...  ·.  U:.:···.:  .. 
·.=.  '  13..  .''  '  , ~~. • ,';f, 









196o  1961  1962  1963 
1.567.559  1.284.644  1.229.979  1.194.291 
487.185  (4)  485.949  (  4)  485.643  (4)  482.68o 
n.952  88.316  94.349  1o7.193 
438.721  387.577  232.47o  123.142 
385.865  129.918  165.579  144.736 
48.o89  89.oo2  37.941  38.157 
94.365  5. 795  26.467  1.312 
3.o96.736  2.471.2o1  2.272.428  2.o91.511 
Goo.ooo  3oo.ooo  3oo.ooo  3oo.ooo 
58.ooo  58.ooo  58.ooo 
94.365  - 1oo.16o  - 126.627 
1.675.344  1.543.611  1.491. 789  1.447.358 
2.275.344  1.8o7.246  1.749.629  1.678.731 
821.392  663.955  522.799  412. 78o 
821.392  663.955  522.799  412. 78o 
3.o96. 736  2.471.2ol  2.272.428  2.o91.511 
643.725  435.331  347.651  345.72& 




855  ' 768  ' 
855  768 
422, 
457 
(23)  loo.521  (23)  92.617  (23}  89.5o7  (23}  86.841 
'94.365 
94.365  ·  ... 5.795  '' 
1.4flo  1.:n1 
{51 J  1{51) 
26.o1o 
I  {51 J 
. loo.16o 













































10.  ~l 
36 
T. 7  +8t9+1 0 
11. 




T.  P. 
137.544 '  ' ' :·.,.  .' 4~  ··=:.  '  ' 
l51J 
··,.:,:  235 





. :H. T  .(J.T.ilt). :·. 
s.·: .  :· ... ···-: .... ::::  .-. 




,.:  ......... :.·J···=··,~~~~~  - -.-:··  :·)?·=;::r::. 
:.· ..... ·  ··=::=:=·:·-::·.· 













·  ..  ' 
··:· 
·-·. 37 
E  Charbonnage  du  Roton  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  196~  A 
A  A 
1.  182  723  a. 7e1  7.8~9  7.692  7.386  1. 
2.  35t. 955  334.127  317.525  316.119  327 .e81  34o. 731  2. 
3.  3. 
~I 
(4)  lo.216  (~)  lo.2e7  (  ~)  9.65•  (4)  8.o9e  (  4)  6.899  (4)  .  6.499 
~I 
299  167  316  376  7o8  692 
4.  62.139  ~3.671  29.913  22.279  24.329  44.677  4. 
5.  s. 
a  36.643  4o.o2o  52.586  59.796  67.723  5o.383 
~~ 
b 
c  1.o95  7.oo8  16.671  16.175  3o.335  1.97o 
d 
6.  33  6. 
T.  A.  461.529  435.956  435.362  43o.684  464.767  452.338  T.  ~. 
p  p 
7.  2oo.ooo  2oo.ooo  2oo.ooo  2oo.ooo  2oo.ooo  2oe.ooo  7. 
e.  e. 
a  a 
b  54. 7oo  35.9oo  35.9oo  39.o5o  41.414  49.797  b 
c  (39)  6.557  (39)  5.948  (39)  5.o98  (39)  6.497  (39)  16.294  (39)  11.134  c 
d  d 
e  e 
9.  " 
56  23  32  42  4  9. 
10.  ~I 
64.o29  89.38o  1oo.28e  88.222  83.545  67.221 
10.  ~I 
T.7t8t9t10  325.33o  331.284  341.3o1  333.8o1  341.295  328.156  1.7•8•9•10 
n.  11. 
12.  :~  136.187  1o4.672  71.a58  68.475  77.85o  124.1o6  12.  :J 
13.  12  23 ...  3  28.4o8  45.622  76  13. 
T.11•12t13  136.199  1t4,672  94.o61  96.883  123.472  124.182  T.11t12t13 
T.  P.  461.529  435.956  435.362  · 43o.684  464.767  452.338  T.  P. 
1.  (19)  463.2o2  {19)  454.543  (19}  So9.,633  (19}  545.\96  (19)  633.213  (  19)  6o5.So6  1. 
2. 
..  2.  ' 
!\)::::'•  .:  3  •.  3.  .··· 
::·=··,:~-:": 1.  T.(l•2•3)  I.  T  .(t  +2+3)  . 
::·-:.  ·.<- 4.'  56  23  23  '  32  ',  1.336  13.6o4  4.  .. 
U.f.(I.T.t4)  II.T.(I.T  ••  4) 
s.-·,  .  Y·  s. 
:.:  &.- ''  '  ::  215.o58  197.357  187.98e  2oo.35o  . 214.788  232.845  6. 
.  ':_  :; 1. •J  ...  ... 112.991  111.163  113.764  139.426  169.144  191.684  1.  :J  '....  'b  . 
a.  8. 
9.  9.  -
lll.f.(lt.J.-5/9)  III.T.(II~T  •  ..S/9) 
:_10.  a .  32.967  36.-\23  31t.129  32.832  39.o13  I  41.161  10.  a 
.  ··:  '•,  b  . 3.515  ' .  3.515  2.o6.  2.o6o  2.o6o  I 
2.t6o  b 
c 
I  c 
'•  :. d 
I 
d 
e  e 
1.·· a/e  (29)  36.,482  (29)  39.938  36.189  34.892  41.e73  43.221  r.  a/e 
. f) ' 
L~ 
f} 
11.; ..  3.15o  '  2.364  .  11.281  n. 
11. ·.  ·  ..  .l.eoo  4.35e  3.5oa  12. 
13.  (23)  3.842  (23)  5.363  (23)  '6.tl1  (23)  5.293  (23)  S.e13  4.o33  13. 
14.  a  .. ·  .  14.  a 
b 
.  ·.:  . 
b  c .  (11)  6.165  (11)  7.864  c: 
.. d  .:  d 
15;  a ·  16.844  (13)  17.oo6  (13)  27.2o9  15.  a 
'.  :  .. . .. ,,,{b  56  23  32  42  4  79  •  b 
. '.:  .... ·:  c 
·,  c  ...  _,..,  d 
..  ..  33  d 
16.  16. 
11.  n. 
te  18. 
g  594  597  642  667  696  7a5  19. 
'• ..  20. 
~1 ..  ll2J  2.la8  lJZJ  2.154  ll32J  2.112  l.l2J  2.o47  {32}  2.t9t  1{32}  2.o85  21. 























10.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.  P. 
1.  : 
2  • 
. 3  • 
.  :  I~T.(1•2•3) 
s. 
6. 
·  1.  a) 
b) 
e  • 
.  9. 
I  It  .T .(  ll.T •  ..S/9) 
· . to.  a) 
~~ 





. 14.  a!  .;,  .  . .  b  . 
... :  c 
.  .  d 
·  ..  , .15~ a . 
.  b . 








SA.  des  Charbonnages  du  Centre 
1959  1%o  19~  1%2  1%3  1%4 
57B.o53  5oo.234  444.587  398.87o  384.489 








1.  267 .Bo~ 
9o.99o 
(28}  9o.99o. 
9o.99G 
(  13)  18  .. 742 
59.523 
fl93 
(7}  4a959 
7.515 
233.949  123.555 
117 .o52  llt1. 985 
9.517  15.527 
34.335  1o.522 
975.655  816.715 
4oo.ooo  4oo.ooo 
77.458  49.244 
15.47o 
sq.s22  93.857 
2B2.noo  254.625 
699.936  625.482 
.  275.719  191.233 
275.719  191.233 
975.655  816.715 
::-:.:: ... ·. 
:  ... 
64.757 
37.892  33.914 
(28)  64.757  {28)  2&.487 
















(28)  JJ.~oF 













{?3)  · .  l6,92o  {23)  15.278  {23}  .  13.745  ··  (23} ..  ·  .12~:3.9( 
.. ·  .. 
.. 
· ..  59.523  93.858  ...  ·.·.  lo4.379. ·.  ·  .. :::: lo7 .849 
..  ··34.:l35  ·'  lo.sn  3.,.7t  ·.::,  16.969 
779  813  644  7o3 
(7}  4 128  (7}  2.82o  1171  2.81o  {7}  2.~17 
























12.  ~J 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
II  t.T~(  U~T~...S/9):: 





















12.  :J 
13. 


























































































76.o58  84.375 
14.54o 
5.685  5.685 
62.54o  1o8.521 
358.823  398.581 
86.733  157.478 
32  .. 284 
119.o17  157.478 
477 .84o  556.o59 






3.  ~~ 











12.  :1 
13. 
T.11+12t13 





. I.T.(lt2•3)  I. T  .(1+2•3) 
··  4.  48.7o8  B.o31  11.9o8  4. 
L  L 
. 6.  · ·  ·  265.o51  199.1o2  236.367  6. 
. 7. :l  123.239  126.1o4  168.752  7. :l 
8.  8. 
L  L 
~--~---+----+------+-.............. --+------+-----i··-·------11-----
H  l.f.(II.T.-5/9)  III.T.(  II~T.-5/9} 
: ''  c  l  c 
~·::--.-.  -. 1 -~-b~.,-.--.--~---lB-.-oS-l-+----lo-.&-?l--+--.~.-.  1-l-.o-72--~---1-4.-26-8~----5-1.~18-5~l----34-.-2o5---~  10.: 
',-, J.  18.o87  I'  34.2o5  T  ••  ;,  ··...  . f)  lo.672  •  11 .. o72  14.268  51.185  I  f) 
. ·  n  •. ·  n  • 
.  ·· ... , 11.  . .  ·  3.ooo  12.ooo  lo.ooo  12. 
·13- ::.  ..  (23) ·  6.328  (23)  6.~ ·  (23)  7.274  (23)  6.68o 
123)  3.752  (23)  6.511  13. 
' 1~. i  n. a 
b  b 




19.  547  625  53o  572  673  688 
2o. 
21.  l49J  2.537  {lt9J  2.431  (49)  2.192  I  {  49)  2.o82  49)  2.25o  I{ 49)  2.3o6 
22 •  9.838  1.M7  42.282  (17)  26.573  17)  47.o65  1(11J  11.114 
c 
d 











E  Charbonnages  d1Henstes- Po••eroeu1  SA.  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  352.418  319.581  2a7 .231  273.7o8  279.595  261.9o6  2. 
3.  3. 
~~ 
42.927  57.1t86  57.561  5.518  5.683  5.773 
~~ 
4.  18o.o82  1o2.729  85.742  71t.873  78.353  136.334  "·  s.  5. 
~~ 
(22)  125.199  .  (22)  235.249  236.5o8  274.9o6  278.649  236.271  ;j  (22)  43.o13  (22)  11t.ooo  15.538  18.262  24.114  26.o77 
d) 
6.  6. 
T.  A.  743.639  729.o45  682.580  647.267  666.394  666.361  T.  "· 
p  p 
7.  25o.ooo  218.ooo  21a.ooo  21a.ooo  21a.ooo  218.ooo  7. 
a.  B. 
a  271.1o1  27o.634  27o.631t  27o.631t  27o.631t  262.127  a 
b  l11t.1a3  114.683  115.8ae  55.522  62.379  73.187  b 
c  c 
d  d 
8  e 
9.  9. 
I~~~ 
61t.241  51.371  18.283  17.469  16.653  15.839  I~~~ 
T  .7.at9t10  699.525  654.688  622.797  561.625  567.666  569.153  T.7•8t9t10 
11.  5.ooo  n. 
12. :J  34.125  57.396  3o.374  45.926  52.716  57.889  12.  :1 
13.  9.989  16.961  29.4o9  34.714  lt6.o12  39.32o  13. 
T.11•12t13  144.114  74.357  59.783  a5.61to  98.728  97.2o8  T.11•12t13 
T.  P.  71t3.639  729.olt5  682.58o  647.267  666.394  666.361  T.  P. 
1.  .  1  • 
. 2.  2  •. 
.  . 
3.  . . 3  •.  · 
':.·  .. · 
.. 
I. T.(lt2t3)  . J. T.(h2•3)  / · 
lt.  27.781  4.592  7.355  7.756  -11.526  8.361  . 4  •. 
ll.T.(I.T.t4)  · II.T.(I.T  ••  It)  \ 
s.  s. 
6.  no.~  132.6o1  156.94o  18o.71t4  196.786  217.154  6. 
7. :l  78.316  71.848  81.972  lo6.171  112.991  125.234  7.  •J  b  .  ..  . .  . 
a. , 
1 
__ .,  __  ~:'::.:':.:··  9. 
·:· 
-· 
lll.f.(lt.J  ••  S/9)  llt.T:( II~T  •  ..S/9). 
10.  a  31t.o57  33.9o2  33.342  33.olo  4o.376 
l 
24.724  10. a 
b  b 




e  e 
. T.  a/e  34.o57 
f) 
33.9o2  33.342  33.o7o  4o.376  24.724  r.  •/e' 
f) 
: 11.  499  846  1.~2  1.734  2.3ol  1.955  n. 
11 • .  12. 
13.  (23) .  3.854  (23)  3.o82  (23)  1.o97  (23)  l.oltS  (23)  999  {23)  95o  .  13. 
14.  a  16.ooo  , 11.9oo  14.  a 
b  b 
- t  (11)  5.ooo  ,,,  _- c 
'- d  d 
15~ a  . 9.443  15.948  27.9oB  (1'3)  43.538  (13)  43.493  (13)  "·"'  15.  a  _:  b  46  167  38  218  •  b 
c:  c  -.  ct 
---
d 
16.  16. 
17.  17. 
18.  18. 
19.  36o  362  451  lt76  ltb~  ~~·  19. 
2o.  20. 
21.  (7}  2.485  (7}  ·2.1ao  1[71  2.o29  (7)  2.113  {1)  Z.fSJ  1(7J  z.zJb  11. 
22·  839  1.o65  26o  19.286  45.754  6.863  12. 41 
E  SA.  des  Charbonnages  du  Bois-du-luc  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  lt6o.o49  411.481  Jlt7.119  317.857  276.oo3  241.o51  2. 
3.  3. 
:I 
74.16o  n.o55  73.966  73.827  73.654  68.o41 
~I 
43.261  43.553  54.734  92.91o  loG. 748  112.37o 
4.  93.532  71.543  36.2oo  21.574  19.873  57.728  "·  s.  5. 
~I 
44.o33  49.1o6  71.4oo  45.731  67.258  66.14o  a 
b 
13.578  21.o77  32.865  25.885  33.678  27.883  c 
d)  d 
6.  11.6o6  6. 
-· 
T.  A.  746.219  67o.815  616.284  577.784  577.214  573.213  T.  "-
p  p 
1.  2oo.ooo  2oo.ooo  2oo.ooo  2oo.ooo  2oo.ooo  2oo.ooo  1. 
8.  8. 
a  67.983  27.587  a 
b  38.6o7  38.6o7  38.6o7  38.6o7  38.6o7  38e6o7  b 
c  n.166  82.173  73.565  73.576  76.9lto  79.291  c 
d  d 
8  e 
9.  .  13.397  - 31.oo3  .  31.oo3  .  29.767  .  29.2o3  - 2.932  9. 
IU.  ~I 
33o.969  316.393  3o1.468  269.364  234.3o8  215.186 
10.  ~I 
T.7t8t9•10  698.328  633.757  582.637  551.78o  52o.652  53o.152  1.7·8·9·10 
11.  n. 
12.  :J  47.891  37.o59  32.411  25.441  3o.29o  36.162  12.  ~~ 
13.  1.236  563  26.272  6.899  13. 
T.llt12t13  47.891  37.o59  33.647  26.oo4  56.562  43.o61  T.llt12t13 
T.  P.  746.219  67o.815  616.284  577.784  577.214  573.213  T.  P. 
1.  1. 
2.  2. 
3.  3. 
- _- I.T.(l+2t3)  I.T.(lt2+3} 
t..  19.124  53.28o  48.598  15.456  35.493  21.o8o  tt. 
II.  T. (1. T. t4)  II.T.(I.T.t't} 
s.  s. 
6.  .•- 185.oo6  173.4oo  146.527  11o.o76  1o7.437  116.137  6. 
1.  a)  1oo.941  1oo.8o8  86.994  78.452  88.7o8  1o3.293  7. :J  b) 
a.  s. 
9.  9.  ··- -
I tt.T .(  II.T.-5/9)  llt.T  .(  II~T  .-5/9) 
· 10.  a  11.426  5o.4o3  37.712  25.726  2o.256  I  Jlt.SSo  10.  a 
.. b  22.319  7.299  15.3o2  I 
b 




e  e 




n.  198  n. 
1? •.  12. 
13.  n.1o5  16.428  12.982  9.969  8.696  7.522  .  13. 
14 •• 
1 
5.781  14.  a 
- b  .-·  b 
c  c 
d  1.126  1.162  l.o8o  d 
15.  a  15.  I 
.·. b  3.769  •  b 
c  13.391  31.oo3  31.eo3  29.767  29.2olt  c  ..  .·  d  ·_  17  6o6  If 
16  16. 
11  17. 
18  18. 
19  571  591  546  443  437  467  19. 
2o.  20. 
21.  l51l  (51}  I  {51\  (51\  IC51l  r(51)  21. 
22.  (17}  15.437  (17}  11.9no  22. 42 
E  SA.  des  Charbonnages  de  Weri star  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  176.o87  147.331  145.972  146.28o  138.16o  151.914  2. 
3.  3. 
~~ 
59.317  89.762  99.414  97.53o  111.413  78.oo4  ~~ 
4.  92.372  38.898  26.352  21.331  36.132  112.334  4. 
s.  s. 
~~ 
49.376  44.49o  38.2o2  46.982  75.231  61.493  ;j  17.692  68.249  78.627  75.522  67.178  26.96o 
d) 
6.  11.367  6. 
T.  A.  394.844  388.73o  388.567  387.645  428.114  442.o72  T.  ~. 
p  p 
7.  225.ooo  225.ooo  225.ooo  225.ooo  225.ooo  225.ooo  7. 
B.  a. 
a)  a 
b  35.593  35.819  36.778  36.889  31.132  31.892  b 
c:  c: 
d  d 
a  e 
9.  2.576  48o  814  26o  4  398  9. 
10.  ~~ 
51.849  49.626  47.4o3  45.18o  42.957  4o.734 
10.  ~~ 
T  .7•8•9•10  315.o18  31o.925  3o9.995  3o7 .329  299.o93  298.o24  T.7+8t9tl0 
11.  11.o39  1l.o39  9.884  9.884  14.884  1l.o54  11. 
12.  :1  65.357  6o.778  66.461  65.578  98.926  132.994  12.  a) 
b) 
13.  3.43o  5.988  2.227  4.854  15.211  13. 
T.11•12•13  79.826  77.8o6  78.572  Bo.316  129.o21  144  .. o48  T.ll+l2tl3 
T.  P.  394.844  388.73o  388.567  387.645  428.1llt  442.o72  T.  p  • 
1.  1" 
2.  2. 
3.  3  •. 
· I.T.(1+2•3)  J  .. T  .. (h2t3)  · 
4.  7.342  4.463  6.716  12.59o  9.579  13  .. 991  t,. 
II.T.(l.T.t4}  ·  li.T.{l.T.i4) 
s.  5. 
G.  192.716  167.11o  146.587  163.379  . 189.6o9 
:  6.  . 
1.  a)  1o3.998  lo4.52o  1oo111562  lo9.418  · ·  13o.81t2  364.o61 
7.  a' 
b)  ..  '·  . .  bj  .  <. 
a.  .·B.  ·  .. 
9. 
. . 
9.,  --·  - -- ---------·· 
Itt.  f.(  II.  J  ••  S/9)  111.tf n~r  .•5/!) 
.  lo.  aJ  30.378  34.751  19.39o  ·  3o.366  . 32.272 
l·. 
· . 10.  a 
.  b  · · ·.  7.o7o.  b 
!I 
l  c 
I 
d 
.  ·· ..  e ·  .. 
T.  a/e  43.~  34.751  19.39o  3o.,366  32.272  r.  t-Ie  . · 
f) 
I 
f)  .·. 
11.  : ....  171  .  299  ltl  243.  761  . 11 .. 
. l? •.  12 • 
. 13..  . :  .. ::  ·.  1.373  1.~9  .. 1.2ll'  1.183.  l.o65  ..  1.851.  13  .. 
11 ••  1.  .  14~ a 
.;  b  b 
:.=  c  . 
.. t  . 
dl 
•'.  d 
·  15~. a  5.374  5.374  (13)  2.724 '•.  (13)  5.988  (13}  11.5o4  .  15.  a 
..  ;0}ri~ 
46o  791t  .  243  . 293  292  •  b 
__  -.;  (; 
.  ·  ...  ·:  11.367  d 
16.  1£. 
17.  17. 
18.  lB. 
19.  531J  532  466  lt51  471  462  19. 
2o.  20. 
21.  l51J  (51}  I  (51 J  {51T  1(511  (51 J  21. 





3.  ~~ 
4. 
s.  ~~ 
d) 
6. 








T.  P. 
\:'''  i~ T  .(1+2•3)  . 
. : ...  ·:···'  4~  ':· 





SA.  des  HouilUres  d1Anderlues 
1959  196o  1961  1962  1963  1964 
163.567  147.a93  16a.o99  191.821  194.123  19o.855 





3.  ~~ 
43 
51.379  43.598  51.534  36.257  38.186  35.342  "· 
5. 
41.882  67.oo5  55.3o5  62.o15  44.641  lt8.392  bead! 
1o.o39  6.423  2.4o1  2.123  3.8o8  6.299 




























7.5oo  . 
2.o67 







































(So)  6.ooo 










10.  ~~ 
11. 
12.  :J 
13. 
T.11+12tl3 





II.T.(I.T •• 4) 
s. 
6. 
1.  =~ 
a. 
9. 
--~--~~------~----------·------~----~~----i  III.T.( II~T  •  .S/9) 
. 21.199  25.388  4:.737  7.158  (28)  5.ooo  l (28) 
l 
3.631 
.  21.199  .  25.388  4.737 
s. 216  ··  s.oas 
7.158 
5.ltolt 
(28)  s.ooo 
5.554 





333  412  395  412  4olt  4o9 
(51}  (51)  51J  l51J  l51J  \51) 
29.391  (17)  9.714  24.943  3o.879  7.333  (51} 





r.  i/e 
f)  •'. 
11. 
12. 
13 •.  ·. 
14.  a 
b  ..  c 
d 






















10.  ~I 
11. 
12.  :1 
13. 
T.llt12+13 
T.  P. 
1. 
2.  ·.  3. 
I. T.( 1+2•3) 
t.. 
s. 
' ' .  6. 
': ..... 1. :l 
a.  ·. 
9. 
IU.T.(II.J.-5/9). 





,,•  r.  a/e 
'•,,  ·:... .  f) 
n. 
: 11.  '•  .  ·n  •. 
· , : lit. a 
-:.  b 
.,  ':.'  .:- ,"•,•:'( ..  c 
.,::::·::; ......  '•':'' .  .'·,:d 
::;:;.,:::,;::::  '')ji·!ti,  .. b  ··  .... ·· .. 






SA.  des  Charbonnages  du  Gouffre 
1959  1~o  1%1  1962  1%3  1964 
242.5o3  242.327  241.469  243.511  225.523  221.396 
(It)  13.o2o  4)  12.952  (It)  12.933  (4)  12.8So  (4}  42.293  (4)  27.4o1 
193.6o2  158.669  99.668  54.o21  36.158  8o.579 
(16)  lto.973  16)  lt9.513  (16)  51.358  (16)  54.153  (16)  51,685  (16)  36.9o4 
953  5.562  792  8.897  27 .69o  6.5o3 









































"··,  :,.:  ·.: 




















68.387  77 .o46  75.6o7 
373.432  383.349  372.783 
(lo)  319.o23  (lo) · 415.11o  , (51) 
··"  .·:·<  ··  ..  " 
11.917 '  '  ·:·  9.763 
·,·,·: 
.-...  -.: .. 
119.294  ·  .·.',:  :·  138.2oo 
81.855.·.,  '  :•,  ','•":::  94,195 
·_-:::_.::;::-=.:·=·:._:_ 
14.127 
9.955  .:  : 1 
2~.o82 I 
(51}  .  :,: .. 
(51).:  : 
8.138 
21  I >;,64 
.·>:_ 
' '  (13)  ')6"o6l, 
..  ,·.·  ..  ·  .. · 
328  383  391 
21.  1(49)  1.7o5  (49)  1.452  1(49)  1.24o  49)  1.242  (49}  1.242  (49)  1.223 














10.  ~I 
1.7+8+9+10 
11. 




T.  P. 
·10.  a 
...  b 
·:-::-::::::,:·:  c 








E  S.A.  du  Chrbonnages  d
1Atseau-Presle  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  89.324  92.o81  1o7.946  111.971  1o3.ooo  96.49o  2. 
3.  3. 
~l 
6.785  6.8o6  29.1to2 
~l 
4.  93.o17  49.919  17.32o  17.729  2o.963  54.374  4. 
s.  5. 
;I 
25.997  33.735  43.199  lt6.41o  42.86o  31.467 
~I 
1.258  2.o53  31.335  25.275  52.615  2o.S67 
6.  11.262  6. 
'· A.  226.858  117.788  199.8oo  2o8.17o  226.244  232.3oo  '·  ~. 
p  p 
7.  8o.ooo  8o.ooo  8o.ooo  8o.ooo  Bo.ooo  8o.ooo  7. 
a.  a. 
a)  a 
~I 
43.ooo  43.eoo  44.327  48.ooo  53.ooo  58.ooo  b 
1o.o31  c 
d 
e 
9.  17.262  9. 
I~ ~l  10,  ~l 
1.7+8+9+10  11to.262  123.ooo  124.328  128.ooo  133.ooo  148.o31  T.7+8+9+10 
11.  1.327  1.327  1.489  762  24.ooo  18.ooo  11. 
12. :J  85.269  39.886  46.654  29.328  3o.428  27.4o4  12.  :J 
13.  13.575  27.329  5o.o8o  38.816  38.865  13. 
T.llt12t13  86.596  54.788  75.472  8o.17o  93.244  84.269  T.l1+1l+l3 
T.  P.  226.858  1n.1aa  199.8oo  2o8.17o  226.244  232.3oo  T.  P. 
1.  ~lo)  261.261  (lo)  2n.sas  (lo)  249.o79  lo)  3o5.19o  (19)  357.492  (19)  387.373  1. 
2.  2  • 
.  ··.  3.  3.  ··. 
I.T.(lt2•3)  t.T.(1+2+3)  · 
4.  3.565  4.211  4. 
II.T.(t.T.tlt)  · II. T  .(  I.T •• 4} 
s.  5. 
'· 
.  .  94.558  11o.B54  6  •  ... 
'1. :l  59.o6o  61.821  1. :J 
a.  a. 
·.  9.  864  11.18o  9. 
IIi.  T  .(II.  J  •  ..S/9) 
-~  ...  ··-
III.T .(  II~T  •  ..S/9) 
10 ••  6.886  7.692  15.435  25.1to2  2S.o19  l  2S.o55  10.  a 
b  I 
b 








n.  s.ooo  s.ooo  s.ooo  11. 
11.  7.232  12. 
ll.  13. 
14.  a  11.456  23.376  14.  a  •  c  (11)  2.i31  (11)  3.ooo 
b 




15.  a  11.214  (13)  2o.96o  32.866  (13)  39.439  (13)  35.635  15.  a 
' . b  667  716  • b 
·c  c 
.. If  11.262  "  lfi.  16. 
11  17. 
18  18. 
Hl.  279  256  296  311  3o2  346  19. 
~~o.  20. 
~~1.  51}  ll51J  (51)  (51}  l.nGn  1.o94  11. 





S.A.  des  Charbonnages  Ha11bourg,  Sacra-Madame  & Poirier  Reunis  E 
1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
366.1o2  313.564  299.855  28o.9o9  26o,346  271.134 
3.  ~~ 
(4)  21.212  (4)  21.173  (4)  2o.998  (4)  2o.99o  (4)  2o.572  (4}  2o.426 















31.117  4o.33o 






















a  198.27o  111.849  74.o5o  74.o5o  74.o5o  38.424  a 
b  13.368  13.368  13.368  13.368  13.368  13.368  b 
c  c 
d  d 
e  e 
~  ~ 
10.  ~~  179.9oo  176.432  159.435  m.445  133.189  138.118  10.  :1 
46 
T,7t8•9•10  461,538  371.649  316,854  3oo.863  29o.7o7  259.91o  T.7t8t9t10 
11.  11. 
12. :i  245.522  221.298  173.663  1o4.235  1o1.B68  123.823  12.  :J 
lL  1L 
T,11tl2t13  245.522  221.298  173.663  1o4.235  1o1.868  123.823  T.11•12t13 
T.  P.  7o7.o6o  592.947  49o,517  4o5.o98  392.575  383.733  T.  P. 
k  ~10}  454,172  (10}  347.333  (10).  312,769  (10)  42o.395  (10)484,o92  ::·.,-.  .. 
t  ~- ' 
., 1. T  .(1+2•3)  ·.  I.  T  .(1+2•3)  ·,:  ··· 
. 4.  64.823  86.421  37.799  44.o88  ..  '· 
~  L. 
6.  ..·  192.678  129.11o  11o.819  lo7.699  122.3lo  152.,652  6.  . 
1.  a)  112.913  78.572  71.716  81,oo5  81t.993  ·:  91.9o4  7  •. aJ ·. 
b)  .  ..  .  .·.  b 
~- - L 
~  ·~  ~ 
~--~-----~--------+---~--~--------~~-------+---------~-·--------·----~-----~  ltt.f.(II.J.-5/9}  III.T~(II;tlt~/9) • 
10.  a 




· T.  a/e 
f)  . n. 
1?. 
13. 
14.  a 
b 
- ..  : c . 
- - 4 
·  .. :15.  a 
(34) 
.  :, :: .. ~ 
. (23) 
.:::":):::::/::  :. b  -. 







33.316  (34)  49.659 
33.316  49.659 
1o.794 .  (23}  1o.586 
·: 
:  .· 

























(,.91  1  .. 197  l49J  1.239 
1.359  14.727  ll,29o 
10. a  ·•·. ·  ·, 
b  .. c 
·· .. d 
e 
r.  a/e. 
. _f)  . 
n  .... 
12.  . 
13 •.. 


























12.  :J 
13. 
T.  P. 
S.A.  des  Charbonnagas  da  11Esperanca  at Bonne  Fortune 
1959  196o  1961  1962  1963  1964 
265.853  258.499  249 ...  2  239.954  254.558  263.145 
(4)  48.56t  (4)  44,66t  (4)  75.929  (4)  95.o4e  (4)  81.338  (4)  37.957 
61.191  52.276  38.141  36,465  46.o58  78.262 
61.196  56.22•  51.542  69.585  57.487  77.538 
































































(22)  15a,ooe 
4 
12 
354,t63  352,o16 
(22)  57.o94  (22)  55,652 
3o.616  36.848 
36.472  4t.888 







.  lll.t~(JJ.J.-5/9)  ·' ::·: ::./·::·':.' i:-/:': .:.'/:·::· ·  .. 
\.:·;·:;.!.0~·:  _:·)'::::·::·:::::::::/  .':···.'  ..  ·· l1.63o 







···-:  .  .:-·.··--
'  .:.  ~·-::= .-:-: ·. . 






2e.833  ~1.614 
2o.833  . 21.614 
5.25•  ·  · 5.25o  _.  (11) 
28,436 '  (13)'  ' .28.815 
2o8  162 
:·_.-'):·:' 













23.518  24.385 
6.596 
8,255 
2.529  (11)  8.58o 
336  355 
3o,842  (13)  3o,828 
12  4 
298  315 






3.  ~~ 
"·  s. 
;j 
6. 









10.  ~~ 
11. 




T.  P. 
··:·..  1. 
'  2. 
3  • 
.  · t.  T.(1•2•3} 
s. 
6. 
7.  :J . 
8. 
9  • 
III.T.( U~T  •  ..S/9) 










b  ... ·  c 
d 
15.  a 




















IV.  ~I 
11. 
12.  :1 
13. 
T.lltl2tl3 




.  : i.T.(lt2•3) 
.  s. 













(15)  3.91o 



















































































. (18)  352.246  ·:  . 
. :  ..... :  .  .::: ..  :.':  .;  .. 























·  ·1o6.456 
6o.768  · 
· ·1o3.689  ·, ·  · :. 113.o54  . 
1. :l  73.587  .  ·.:·  77.642  .,:  :·  •'  . 89.43o  ..  :;  :.: 
a  •. 
. 9. 









(23)  3.63o 
lo.1o7  ': 
4.1oe 
1.546 
5.646 ·.  3.o82 
(23).  2.26~,:·:.. .  (23)  .  5.~9 
- ·:·  ·::·::·:-·_-:::::;·:·._ 
·, ',  .:i:·'.::  ,:H3~1  .. 9  ,;  ·, 
..  ·".· 
.. 
. :i·  3.792  . 
7.oolt  · 3.595 · 
878  J 
l 
7.882  3.595  .·  . 
. 1.ooo 
(23)  2.21o  (23)  2.olo  ·  · 
·3.792'::. 
:.  •'•  :·'.:  ::  ·:  4oo.: 
296  264  274  176'  258  251 
ll51J  {511  {511  T51l  (511  lSll 




























12.  :J 
13. 
T.11•12tl3 
T.  P  • 
··.'.  ::  ·,.  ~:.: 
•,'  :· ..  3.· .. 
4.  :··.·,:.·  ······ 
·  11. T  .(l.T.tlt)  ' 
.  s  •.. 
.  . 6. 
··  ·.  7.  a) 
.. : b)  a.  •' 
.·.::.  9  •. 


















T.  P. 
1  •. 
2  •. 
·O·.·:.o  3.  ·.'· 





S.A.  des  Charbonnages  de  1a  Grande  Bacnure 
(4) 
(5) 
1959  196o 
3o6.8o1  345.612 
1.617  (4)  1.586 



















248.o61  21o.199 
1961 
361.o96 
4}  1.525 













1962  1963 
369.8oo  346.772 
1.434  (4}  1.451  (4) 


































(38)  226.92o  (38)  286.934  38)  3o2.27l 
1o.294 
(38)  294.278  (38)  292.473  (38)  299.812 
226. 92o  286.934  312.565 





725  2.893 
(13)  4.o51  (13} 
(13)  7.197  (13) 
11.248 
· 2.9o4 
· ·.11.516 ·  .1o.o26 
255 
38.841 
. .  (6)  ·  lo~29/t .  (6) 
. : .  . 39.291.  . 
258 
26.731 




6.868  (13) 
7.197  (13) 
14.o65 
13.ooo 





























3.  ~I 
"·  s. 
;! 
6. 
















T.  P. 
1. r.(1•2•3) 
II.T.(t.T  •• 4) 
III.T .(  li~T  • .S/9) 





























3.  ~I 
4. 
s.  ~I 
d) 
6. 










10.  ~I 
11. 
12.  :J 
13. 





SA.  des  Charbonnages  du  Centre  de  Ju1et 
1959 
52.852 
3.489  ,4) 
























































8.484  (41) 













































































12.  :J 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
1. 
2. 
3.  -:'  '  -:~· 
· · 11. T  .(I.T  •• 4). 
~  L 
6.  64.4n  68.475  69.657  78.2io  85.582  .  6.  . . 
.. .  ·  :: :l  ..  26.5.6  25.lo7  (5o)  ~:;:  (So).  ~~~  .·  (So)  38i~.  /  .  ::JL2 
9.  . 9  ..  ·:.·'."'::".-</-·.:i,,:.:· 
~--~------~--------+--------4·---~----r--------+---------~H----~--4-~~~~~~  IJJ.t.(H.T.-5/9)  IU.T~(Il~T.~/9) ·  . 
.  10.  a 
b  ..  c 
d 
.e 
T.  a/e 
f} 
11.; 




··.·  1.5~.·. 
.  :~l: 1
1  :~~ i . 
.  ··:  {::·:·  .. ·\·:.  c:  .:'·:,.:·:'  ::-:  . ·.:·: .. ·  ...... :-· 






·  .. :· .. :1.875  .. · 
''  :  .. ·.:·  .  .-· ....  :. 
.  .  '  :· :' :  .· ::;. ~·:: ::  ··:  :· . .  ' 
·····''·::i~s64' 
8.o8o  . 7.775  7.47o  · 
s.oao  7.775  1o.311t 
. 1.215  l.2oo  976 
4.9o3  7.176  1.567. 
. -::.  ...  · 5.6o8  . 
19.  178  193  231  222  238  213 
2o. 
21.  511  !(51}  (51)  (51)  1(51)  {51) 
22.  11)  1.984  1{17)  3.697  {11}  2.961  Tnl  4.18o  1£17)  4 7o8  (17)  2.249 









·  .. 
c  ::':.:.::  ··· . 





3.  ~I 
"·  s. 
6.  ~~ 







T.  P. 
',  ,•'  ,'  .·  1. 
'2. 
:·::'::"  ':  3.  :' 
,,;·. t. T.(lt2+3) 






·_··:··_:  ·  .. : 
























'  2~397 :.  ' ' 
.:f ,:·'  ·:  .... 















































1.o71 . :  (1?} .. ·  ·  ·.  lo9 
'"  ,,.,.. 
216  2oo 
21.  (51J  (51J  (51) 













































42.347  I 
3.o16 
45.463  I 
129  I 
1.581 



























{12)  1.945 
211 







































III.T .(  II.T •  ..S/9) 




































10.  ~~ 
T.7t8+9t10 
11. 
12.  :1 
13. 
T.llt12t13 








·1.  a) 
..  b} 
8~. 
9. 
Itt.  f.(  It.  T.-5/9} 





T.  a/e 




·.:·:::  d 
_15~:·: 









Coapagnie  du  Charbonnage  de  Boubier 
1959  196o  1961 
15.94o  12.1o7  8.145 
7~o53  4.o86  3.569 
43.363  34.224  27.659 
46.472  55.926  115.8o2 
27.677  44.285  15.278 
14o.5o5  15o.628  17o.453 
1.836  1.836  1.836 
48.462  48.481  48.481 
272  272  272 
51.4o9  61.292  67.823 
3.128  3.llt9  3.288 
lo5.1o7  115.o3o  121.7oo 
25.726  22.58o  26.691 
9.672  13.o18  22.o62 
35.398  35.598  48.753 
14o.5o5  15o.628  17o.453 
2.779  . 
taux  de  conversion  1959  • 10.2  frsb.• 100  affrs. 
l  partir de  1960  100.- frsb.•  9.80  NF. 
1962  1963  1964 
5.o36  2.967  383 
2.445  32.o51  36.o71t 
2o.4o9  18.139  39.496 
131.464  121.734  91.848 
9.811  9.371  4.914 
169.165  184.262  172.715 
1.836  1.836  1.836 
48.481  48.481  48.481 
272  272  272 
64.51o  69.545  69.681 
3.878  3.881  4.81o 
118.977  124.o15  125.o8o 
28.713  32 .. 475  31.515 
21.475  21.712  16.12o 
So.188  6o.247  47.635 















10.  ~~ 
T.7+8t9+10 
11. 
12.  ~~ 
13. 
T.11+12t13 
T.  P. 
::.·  · ;':::  ::.:i::.'  .·  ·.:,,.,  ·.  ··  :::'/ ··:..  ·._,  : ·-: u.r.O.T •• 4} 
.  =r:_·  ..  ·:.-.· .  ...  .  ··'. 
~  ....  ··.·:  . ..  ··. 
.'·  llt.T~(II.:T.-5/9):  :: ....  ·,·::.  .  ... ,: 
,.  4.2Tto 
__ -.·:·. 
.  :::::: .. 9.653 
·  .. · ·.3.11t7 
2o4 
1[51)  (51) 
[{22}  l.loo  (17) 
4.49o 
lt.49o 
12.879  '. 
3.288  .. 




':  21.1t72 
.. ·  ...  3.878 
212 
(31)  718 












. 2.963  !  2.733 :_,  . 10.· a  ,  ... · 
b  -,::;·.,_. 
I 
2.963  2.733 
(13).  22.962·.  (51) .. ··: 
4.61'!.::_ . 
212 




··:::':::~::· d  _·; ·.'' 
15~· a 
::::'::'.::~;:,;·  ~  ':::. ·  .. :·· 








E  SA.  des  Charbonnages  de  T  aai nes 
A 
6. 













T.  P. 
.··.  1.  :' 
2.  •' 






:.·7.  a) 
.·  b}. 
a. 
9. 
1959  196o  1961  1962  1963  1964 
84.7o4  79.54o  75.596  74.364  72.129  63.313 
(4)  43.418  (4)  37.485  (4)  31.433  (4)  41.414  (4)  47.937  (4)  36.591 
3.612  3.422  3.232  3.o42 
64.714  65.367  57.6o8  23.332  21.894  22.165 
17.257  2o.754  14.125  15.6o5  19.312  14.532 
4.966  16.26o  14.218  13.617  2o.9o2  7.652 
215.o59  219.4o6 
12o.ooo  12o.ooo 
36.398  37.o49 
23.742  22.159 
18o.14o  179.2o8 
2.365 
25.97o  24.o67 



















174.2o1  149.223 
317 

































10.  ~l 
T.7+8t9+10 
11. 
12.  a) 
b) 
13. 
34. 919  4o.198  2o.8o8  2o.955  36.183  29.91o  T.l1+12t13 
215.159  219.4o6  196.592  195.156  185.4o4  183.982  T.  P. 
(18}  21o.ooo  (18)  2o1.628  (18)  175.559  (18)  176.683 ,'  (18} . 242.156 
.  '' 
....  ......  ·.:: 
9.7o5  8.656  1.831  ... '  ... 11.15o 
.. 
41.582  390 213  4o.217  ·  .··  lt4.9o8  6l~oo3 
·.  .  .:.~::::,:,:;·~:1:('' 
·- -::.::: :;~: ' : 
lit.l.(II.T.-5/9)  ..  .  ... ·  ... :,.·. 
12.B5i 




19.  222  2o3 
2o. 
21.  (51}  1{51 J 
22.  (17)  2.367  7.833 
(51) 
I (11) 


















I  1.211 








11.o76  . 















3.  ~~ 
4. 
s.  ~~ 
d) 
6. 















































(22)  13.4o5  (  22)  18.4o5 





































137  145  13o 
(4) 
l5l)  1(51)  lf51l  CslY 
(17)  179  (26)  2.9oo  (11) 
1962 
2a6 





















































ll51l  ll51l 






3.  ~~ 
4. 
5.  ~~ 
d) 
6. 










10.  ~~ 
T.7•a+9+10 
11. 
12.  :~ 
13. 
T.H+12tl3 
T.  P. 
1. 
2  •. 







22. E  Cbarbonnages  de  Bonne-Esp~rance lubusart 
A  1959  196o  1961 
A 
1. 
2.  43.7oa  3a.o97  33.336 
3. 
~~ 
1o.431  6.373  6.367 
"· 
56.9o1  57.546  51.383 
5. 
~~ 
11.962  9.72o  1a.o32 
73  192  100 
d) 
6. 
T.  A.  123.o75  111.92a  1o9.27a 
p 
1.  65.ooo  65.ooo  65.ooo 
a. 
a  297  297  297 
b  16.o19  16.o19  16.o19 
c  4.961  7.384  7.384 
d 
e 
9.  272  1.763  1.811 
10,  ~~ 
T.7t8t9t10  86.549  9o.lt63  9o.511 
11.  5.129  3.686  3.3o3 
12. :J  24.Sa5  11.o38  8.795 
13.  6.812  6.741  6.669 
T.11•12t13  36.526  21.465  18.767 
T.  P.  123.o75  111.928  lo9.278 
·~~·~~~ 
:::.:-:·.  152.259 ·:  144.347 :·.  1".175  .:·.::·::  .. 
?\:r-
..  .  : 
··::~:{i:fl·'~t (1  2 3)  ::.· ~:·:·~>··  •  •  t  •  ·.-·-·  ·_,_:.:·:'··':'' 
:,.,:·:;t:::~:'·:':".:' 4.  ·::=:-.:::.-'  ... :  .  =>,273  1.763  1.811 
<:::·:·: ·i i.  T.(l~  T  ••  It} ·t::::.  l·.:f 
...  :, .. ,.: ··,::.  :·\''::: 
4.392 
: : 2.886 
' : 7.278 
:-••  .1' 
(12)  :.:  1.451" 
·.-:··  ·. 
··.  ',>·:  8.242  .:·::  . 
_.;:· .. 
345 




19.  155  157  153 
2e. 
21.  (51)  (51)  I  (51) 
22·  2.928 
1962  1963 
29.792  33.a6a 
22.69o  31.968 
25.998  15.953 
31.44o  39.42o 
282  183 
11o.2o2  121.392 
65.ooo  65.ooo 
297  297 
16.o19  16.o19 
4.384  4.384 
345  345 
86.o45  86.o45 
4.129  7.636 
9.848  16.4o7 
1o.18o  11.3o4 
24.157  35.347 
11o.2o2  121.392 
165.o68  (51) 
.· .. , .·  :· 
~5  345 
4.o99  3.374 
:·  2.886  2.886 
6.985  6.26o 
2.495 
<.'  (12)  4.ooo  (12) 
.. 
(13)  12.589 ''  (13)  13.1t85 :  (13) 
31t5  '  286' 
154  156 
rsn  1511  ll511 
















































10.  ~~ 
11. 




T.  P. 
1. 
' 2. 
3  • 
4.  ' 
II.T.(t.T.t4) 
s. 
G  •. 
7.  a} 
b)  ' 
8  •... 
9  •. 
lll.f~(II~T  •  ..S/9) 














15.  a .....  · 














3.  ~~ 
4. 
s.  ~~ 
d) 
6. 










10.  ~~ 





T.  P. 
1. 
~: ·:. 
~.:  I. T  .(  1+2+3} 
. s. 
·· ..  6  •.. 
:}· :l 
a. 
9  •. 
·IU~T.(ll.T.-5/9). 
/:  ··lo.  a 
.  b 
c  . 




I  !:I. 
o. 
21. 
SA.  des  Charbonnages  de  Gilly 
1959  196o 
21.995  18.485 
34.26o  34.137 
(43)  22.225  (43)  27.629 
78.48o  8o.251 
8.ooo  8.ooo 
35.ooo  35.ooo 
9.285  9.285 
1.876 
52.285  54.161 
24.319  24.219 
1.876  1.871 
26.195  26.o9o 
78.48o  8o.251 
(lo)  158.824.- (1o}  15o.679 
:. 
:·1.876 
··:  .·  ...  :·. 
.·. 
·.>  :·  .. 
129  llo 
(51)  1{51) 















· Oo}  163.142 
.  .  ·  .·  . 
.. ·:::,··:···.:' 
:_:  .. ·.::· 
137 
1(51)  (51J 
I  (17}  1o.473  {17) 
1962  1963 
23.928  43.741 
16.348  15.358 
28.343  (43)  38.686 
28.723  13.629 
97.342  111.414 
a.ooo  8.ooo 
35.ooo  35.ooo 

































10.  ~~ 
56 
52.285  52.286  52.285  T.7t8t9tl0 
11. 
31.218  4o.o7o  38.946  12.  ~~ 
13.839  19.o58  4.221  13. 
45.o57  59.128  43.167  T.ll+l2+13 




128  11t8  135  19. 
20. 
ll51J  i (51}  21. 
8.348  1(17}  31.236  I (17)  16  .. o42  22. 57 
E  SA  des  Charbonnages  du  Bonnier 
A  A 
1.  1. 
2.  6o.332  55.ooo  59.418  6l.o26  67.767  66.256  2. 
3.  3. 
~l 
7.87o  7.865  7.862  7.864  7.79o  7.868 
~l 
4.  26.298  29.887  18.462  14.9o3  22.891  33.856  4. 
s.  5. 
~l 
14.689  16.9So  14.559  11.864  13.684  a.4o4  a 
b 
3.825  s.o27  4.781  B.oBo  3.376  425  c 
d)  d 
6. 
7.  3o.ooo  3o.ooo  3o.ooo  3o.ooo  3o.ooo  3o.ooo 
a. 
a  17.4o9  l7.4o9  17.4o9  17.4o9  17.4o9  17.4o9  a 
b  32.898  32.898  32.898  32.898  33.o87  33.o87  b 
c  c 
d  d 
5.2o3  2.64o 
1.718  1.644  1.569  1.494  1.419  1.345 
31t.  .  8.9o3 
9o .  (23)  . 152  81  . 
s.2o3 :'.: 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_en  mille  OM.  E 
A  A 
1.  1. 
2.  6.422.544  6.462.551  6.544. 78o  6.626. 383  6.594.438  6.345.o7o  2. 
3.  3. 
~I 
633.913  639.837  848.785  1.o45.737  1.237. 7o4  l.219~74o 
~I 
366.oo4  351 .89o  4o3.74o  4o6,962  4o7 .446  492.357 
236.717  278.5o7  259.471  229.27o  33o.559  381.545 
4.  934.786  77o.l11  781.176  754.881  559.363  639.513  4. 
s.  . s. 
~I 
1.ol9.935  1.o3o.434  937.891  1  .o83. 73o  1.266.548  1.271.223 
~l 
38.100  39.6oo  45.375  45.875  13.ooo  13.ooo 
211.948  266.59o  23o.476  173.644  253.o69  264.488 
d)  186.421  145.392  llo.824  113.42o  112.639  129.4oo 
6.  653  4.487  3o.696  52.482  9. 782  6. 
2.41o.ooo  2.448.2oo  2.615.ooo  2,622. 9oo  2.622. 9oo  2.628.6oo  7. 
s. 
a)  a 
b  1.88o.794  1.843.125  1. 752.932  1.7o8.o85  10 753.721  1.545.39o  b 
c  1.287.o22  1.329.896  1. 368.481  1.445.783  1.534.264  1.731.128  c 
d  92.384  72.38o  64.657  46.626  39.117  34.158  d 
126.598  121.837  115.261  1o5,914  93.281  8o.772 
- 15.811  22.55o  24.689  54.448  95,947  3.913 
2.2o5.596  2.27o.199  2.339.o99  2.613.66o  2.696. 255  2.695. 798 
lo6.o93  85.222  83. 7oo  82.549  81.311  8o.o73 
5o7  1  4o6  100  975  lo4.449  1o6.888  143.894 
-·:·= 
'•. 
17.66o  21.,923'  24.6o4  : H23.348 
837 .. 921  712 .. 527  744.854  89o.631  .· 
.  ':  -5 .. 685  9,550  11.229  22.,976 ·: 
14.,4o3  5.5o8  . 53.o25  .  . 1o3.522 .· . 
7  .. 386  1o.477 ·  12.585  :_  •.. 17.875 : 
._.115.927.  '124. 716  .  · ·124.99o  .  :.  :·  _122.662.  :.· 
.  ·::-,  262.779  212.lo7  238.491  .... ·  21o,.559 
86.737  . . .  79.759  76.123  73  .. 264 .. 
3.235  ·· .. : :.  1.815  .-..  . 2.218  . ·-6  .. 559.:'' 
11 .. 133  7.318  4.441  . 4.471  .·. 
{aS}  15o.428  12o.l49  {  35)  136 .. 289  35)  . 148..595 
·  ..  :;: ...  2.721  ll.24o  1.17o  · ·  &.7o1 · 
···.····:::::_:{::·:::_  22.938  55.7o5 ·  .:  _: -3£.922 





3.  ~I 
4. 
s.  ~I 
d) 
6. 










10.  ~I 
T  .7+8+9+10 
11. 
12.  :~ 
13. 
T.llt12t13 








Ruhr  en  111ille  OM 
( 23  Unternehmen  - entreprises  - imprese  - ondernemingen  - enterprises) 












































7  .538.79o 
279.87o 
















10.  ~I 
T.7+8t9+10 
11. 
12.  ~~ 
13. 
T.l1+12t13 




!(?7)  81.129  I  f27l  81.274  (27}  81.,58o  rm  8lft4o9  ll27}  Bl-848  llZ(J  82 .. o56  19. 
20. 
325.517  3o2.172  286  64o  272  1o7  ?58  565  ?Sl  397  21. 
716.llt9  713.114  639.600  651.,682  525,.996  572 .. o46  22. 
65 E 
A 






12.  :J 
13. 
T.  P. 
Ge 1senktrchner  Bergverks  16 
1959  196o 
1.39o.389  1.393.937 
126.873  13o.329 
146.273  129.737 
47.372  41.933 
225.956  161.659 
32o.752  344.5o2 
38.429  33.5o1 
43.535  48.o38 
2.339.579  2.283.636 
485.ooo  485.ooo 
481.218  466.287 
274.552  269.747 
6.771 
468.5o7  439.366 
1o6.o93  85.222 
18.365  23.184 
1.84o.5o6  1.768.8o6 
59.388  46.158 
4o2.8o6  42o.172 
36.879  48.5oo 
499.o73  514.83o 
2.339.579  2.283.636 





































/:  ;.: 153.16i  ·.  .  161.1t72 
:::'.'·:·· ... 6-:216  ·  ·  ··.  2.84e 
159.978  . .  164.312 
158.e71 
..  1  .•  591 
· · .· ... 5o5  ' 
159.662 
..  2.532 
.  ·· 5.268  :·· 
16.,3o7  ~.:. 
.64.6o9 
-~  .,:_:_:_.):::·  .: 21r't91  _:  : 
::,:.  2~66~·.:;:. 
:':;~i::>::  :._,U.65o  . · 
17.335 
74.788 
175  198 
18.723 
-81.227 
.  :  :.  ·:· 25.358 
'  ·  .. ::  . 2.933 
· ' ·  _48.5oo 
17.1oo 
69.164 
168  o54 
.  :·.·:' 
·(  . 3.399 
:'  .·.11.~28 
4o.776 
.:. 21.344 
·:  :·· ..  2.554 
· ... '.43.65o 
.  ·: •, :.::·. ·.:· ::~._;_'..  :::<::::.· . 
·.·::·· 
: ..  :.--
16.942 
65.971 
167  74a 
1962  1963 
1.359.o93  1.314.218 
337 .loB  466.765 
125.763  136.8o4 
34.22o  46.o13 
149.794  121.764 
4oo.o21  41o.18o 
49.792  71.381 
49.3oo  5?.  'J 
2.5o5.291  2.619.694 
485.ooo  485.ooo 
4o9.671  393.615 
3o2.244  31o.782 
617.581  731.391 
82.549  81.311 
23.374  24.531 
1.92o.419  2.o26.63o 
3o.849  37.382 
52o.o73  516.882 
33.95o  38.8oo 
584.872  593.o64 
2.5o5.291  2.619.694 
11 ) 2  •. 581.665 .  (  11 )  2. 9oS. 945 
2.581.665 ;_  ' ' 2. 9o5. 945 
23.316'  . 31.765 
' ... 2.6o4.981  2.937 .llo 
12)  1.44o.354  {12h.8e3.725 · 
492.636  5o9.25o 
152.863  .;  137.522 
. 33.591  '·.  Jlt.219 
.1Bo.992  .  '163.566 
13}  ·· .. 1o.318  (13)  6. 962  : 
295~o27  282.466 
no.924  132.4ol 
2.29o  1.211 
143.214  133.612 
8.215  6.161 
6.479  8.463 
'25.761  29.o83 
.. 54.164  45.498 
21.3e9  .  19.281  '• 
1.935  1.568 
. 33.95o  38.8oo 
16.562  17.o52 
61.276  59.769 



































10.  ~l 
11. 




T.  P. 
(11)  .2.212.552 
2.212.552  t  .. T.(lt2t3} 
''' 39.693 



















III.J.(  II~T  •  ..S/9) 





T.  &/e 
_f) 







· 15.  a 






16  999  19. 
20. 
56.753  21. 




















































































T.7+8+9t10  1.173.1o4  1.11o.285  1.153.58o  1. 281·.546  , 
11.  55.622  58.642  45.31o  54.493 
12. :)  69.74o  76.378  69.o9o  62.48o 
)  6.144  6.265  6.61o  7.439 




H;.  1o.345  lo.o49  1o.171  lo  148  lo  26o  lo.o76 
2o. 
21.  4o. 741  36.216  31.8o9  3o.loo  28.473  27.679 















































































,  eso 
31 ..  ~39 
..  ·:,_-·  384. 
.  ~. 
..  ;<  s  .. a76 
_:,lo.191 




































2.ooo  (l) 













































































3.  ~I 
4. 
s.  ~I 
d) 
6. 










10.  ~I 
11. 










4  .. 8oo 




95 .. 143 









1962  1963  1964 
354.444  344.7o5  331 .. 445 
2o.442  2o.383  2o.,361 
18.,496  (16)  19.o27  (16)  19.552 
9.1o2  1o.,356  ~4,o96 
71.338  38. 94o  57.o86 
68.752  92.6o7  9o.618 
5.,962  7.39o  6.632 
6.,4o6  l+.o69  4.o46 
554.942  537.477  533.836 
127.,6oo  127.6oo  127 .. 6oo 
43.852  41 .. 13o  37 .. 442 
96.858  1o1.68o  lo5.116 
12o88o  11.935  9.o39 
228.389  186.223  18o.67o 
2  .. 621  2.296  1  .. 475 
512.2oo  47o.864  461.341 
11 .,9o4  12.772  23.946 
3o. 773  47 .,35o  41.124 
65  111  1.o45 
6.38o  6.38t 
42.,742  66.,613  72.495 
529.,723  554 .. 942  T.  P.  537.477  533.,836 
(2}  -·  ./129.569  (2} .. lf35o844 
'•'•,  :  ... 11.241  6.6o7 
























10.  ~I 
T.7t8t9t10 
11. 
12.  ~~ 
13. 
T.11t12t13 
T.  P. 
l •. 
::::?·,., 
2.·_  -_. 
. 3.',-):.  ·::-:,j' 
.'  ..  :··  445 .. 13o  1~33~  766 .:  ...  _. J.T.(h2t3} 
lo.,353- ·  - 19.,769  :,.  -----'---.·  4. ·::·::::..f.. 
.:=:: 
455 .. 493  453.,535  --- II. T  .{J  .T~t4) 
.. ::·  ::~~:;~:::.:.:  .. .':: 
;:··  '•'. 
':;..·:  :''\·:·-_.  :,--
l. 
··.·: ...  ,_::_. 
t----=1-=-6..._  ·---t-----~;------------------1-- 16. 
17.  17. 
18.  18. 
:··· E  Rheinpreussen  AG. 
A  1959  196o 
A 
1. 
2.  221.785  211.6o3 
3. 
~I 
25.311  18.778 
4.819  4.969 
11.951  15.561 
4.  29.965  3o.o53 
s. 
~I 
54.916  42.425 
6.o1o  26.o3o 
d)  6.739  6oo64 
6. 
T.  A.  361.496  355.483 
p 
7.  loo.ooo  loo.ooo 
a. 
a 
b  27.86o  25.234 
c  6o.2o1  56.278 
d 
8  1.635  1.51•6 
9.  27  26 
10.  ~~ 
9o.685  91.743 
69  .~.978 
T  .7t8t9t10  28o.477  279.,8o5 
11.  37.826  37.352 
12.  ~J  34.537  28.,o7l 
2.412 




9  ..  C5b2  4  .. 936 
n. 
~-- 16.414  1-q._lr42_ 




















































































:  343.G94 
:.:.:::  :::,,':.  266  .  ··:.··.··:::::.  835 
1~.354 










T.  A. 
16. 
11. 




?0 E  Rhe;nstah1  Bergbau  Nj. 
A 






























































































10.  bcal 
5.826  B. 777  23 .. 148  29.196  13. lito  19.226 


























12.  ~l 
13. 
T.11+12tl3 
T.  P. 
',  1.-
1  •. 
:-<·  :  .  3. 
.:: :.: t.  T.(h2•3h·'' .: 
4  •  :.:.:·:': 
.  _:.; ll.T.(l.T  ••  lt} ... 
t----:-=16~--+-----l-----t-------1---------·-+----·-+---·-·-'"---t---!1~6.1!-_--f 
1--~17,1--__  -f-----f-------1-------1---·----·--·  j----·  -···--·--+-~11;..!.-----1 
l--~18~---f----:-::-::-;--f----~=-=+---~~--f-----------'------1------------ -1---~18:;.!.-----1 
I---:-::19:J!.....  ---+----!.!4.~71!..!..1--f---~4.!.:!:55~2+-__  _JJ,,otJ.·,~25_'f----- !•n6~fi  I  l:~ o48  __  .. ____  .  ......;:.ull.W.lloll.>(.!3-+----=l.;t9."------l 
~  ~ 
21.  6.876  15.912  15.415  14.ooB  11.,426  ·---iT3&4  21. 
22.  6o.638  47.353  16.836  16  67o  23  2lo  29.198  22. 72 
E  Stainkoh1enbergvarka  Mathias  Stinnas  N3. 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1. 
2.  278.238  29o.668  293.678  283.2oo  273.4o5  281.697  2. 
3.  bcal  l!:~~  1  ~: m  ~:::;~  2)  :~~:  2)  ::~:  2~:=~  3.  bcal 
6.295  25.842  6.432  6.239  22.2o1  19.59o 
4.  51.678  34.381  43.348  41.919  43.49o  57.158  4.  5
.  ~l  ~~;;;  4;~;~  5~~~;  6::~;  7::;;  6~~;~ 
5
•  ;j 
~  ~ 


























































51.116  47.367  43.468 
53  2o  13 
95.764  91.228  89.798 
3.63o  2.11o  2.oo8 
378.251  367.1o5  368.248 
18.567  9.539  lo.o69  21.39o 
43.35o  44.738  45.628  52.863 
292  · 832  392  5o2 
1o.239  6.1o5  3.545  7.194 
72.448  61.214  59.634  81.91.9 
442.289  439.465  426.739  45o.197 
28.719 




.... ···  . 333 




,,•:  .. 
'''' 
... :·  ... 
I 
778  4e2 
32.858  31.155 
29 
hooo 
.  :.> 6.479  5.642 
9.722  23.23o 
3.868  3.866 
.  ::. -~:  ·.124 
'•''' -·-- .. · 
..  3.552  7.155 
-.: 
,,•'  13  52 
'·:.::::-.  ::::··:i:~.;;:-:,-:. 
· ... 
3.6o6  3.727 
19.64o  19.2o6 




















.  225.617. 































10.  ~I 
11. 
12.  :J 
13. 
T.l1+12t13 
T.  P. 
·· .  n. T  .(t.T  •• 4)  · 
·..  . .  ~·:.:.  ..: .  ·  1:  a)  ···  ... · 
b}  ·: .·  a.  .  ·. 
:. ~-
II f.l  ~(  ll~T  •  ..S/9) 
10.  a 
b 
.  <: 
d . 
e  .. · 
T.  a/e.·  · 
.fJ  n  •.. 
12 •. 
13 •.. 
14.  a 
......  :.b  .....  =· . .  · 
:t t 
d  . 
15.  a 
..  .  • b  ..  c 







22. E  Harkische  Steinkoh1engewerkschaft 
A 















T.  P. 
1.- :- . 
:·  . .  l •. 
:::  ,:.:· .. - 3.  ' 























(2)  153.415  ·. 
11.356  . 21  '• 
t..'  11.621 




19  2.69o 
2o. 
21  •  9.114 


























H"  ','  '  8 415 



































































































12.  ~J 
13. 
T.11+12t13 
219.114  221.582  215.446  2o3.994  T.  P. 
.  ·-·-·.-.  .  .  ...  ~ ·.. .  . :- ·-= ;:··_  . 
2.679 
13.334 




1  .Jbl 
15.991 
· ·  ·· ·  ..  lo.o67 
. :.  s._9oo  . : !  .  ·: -
151i  ',H 
',19  .. 123· 
•', 
.:-.' 
. 13  . 
.  53  . 
,.j  . 
l2  .. 5o5  .·:.  · 
2.578  ..  <·:. 
9,16o. 
s.ooo.''. 
'·:  :,::::.:  .-.- .- --. 
_  -:  ·  249  ·::.,:::.-_  --,_::·-::::_ ·:·2ss 
(15)  :·:·  __ 4.ooo -::::·.  (15:  4.ooo 
•''•  .-.. ··-.  ..:  ··.-:·:··:::·  __ .-:_  ', 
'•'•''••'··.:.".;··.:·.::.:·.· 
''  ·::·:  .. :-:-.-·;: .. ,.:·.···  .. ·· 
2.691  2.749 
7.24tl  l.lltl 













Bergwerksgesellschaft  Wa1sum  Ni. 
1959  196o 
19o.646  229.325 
828  873 
3.947  3.95o 
1.684  5.3o2 
5.855  6.495 
15.217  17.477 
4.811  7.199 
5.769  4.979 
228.757  275.6oo 
55.5oo  55.5oo 
4.ooo  4.ooo 
(1)  18.287  (1)  16.521 













(1)  16.882 
1.5o1 
1962  1963 
2o5.1o3  19o.721 
1.285  1.339 
4.7o5  4.55o 
7o2  1.214 
7.788  8.718 
17.978  23.538 
2.79o  2.878 
7.29o  So 7t:6 
247.641  238.664 
55.5oo  55.5oo 
4.ooo  4.ooo 
(1)  25.258  28.3oo 


































11.  4.225  G.315  6.718  11. 
12. :J  29.68~  25.~~  25.881  12.  bi 
13.  3.64o  4.44o  4.44o  13. 
T.11t12t13  37.555  36.788  37.o39  T.l-1+12+13  37.124 
T.  P.  264.o61  247.641  225.3o7  T.  P.  238.664 
_- (2)  -:.  _184.678  . (2) 
.  ,:  :.-:·_  .. ,·:  .·.,- 52 
..  '179. 
- -· .  .-: Ja4.9o9  _ 




112  I  • 17.279 
8.188  I 
6.35o 
16  16. 
17  11 
18  18. 
19.  2 423  2.5o8  2.615  2.63o  2.628  2.65o  19. 
2o.  20. 
21.  7.63o  6.814  6.577  6.519  6.524  6.5o8  21. 
22.  35  958  58  737  3ft 121  5.3o6  3.279  2.61?  22. E  Niederrhe i ni sche  Bergwerks  AG. 
A  1959  196o 
A 
1. 
2.  58.oo3  62.645 
3. 
~I 
1.967  2.oll 
8.o35  ll.o  19 
8.894  13.o21 
4.  12.239  ll.o18 
s. 
a  16.575  15.641 
b 
c  2.15o  14.266 
d  2.13o  1.993 
6. 
T.  A.  lo9.993  131.614 
p 
7.  27 .ooo  4o.ooo 
a. 
a) 
b  lo.65o  5.669 
c  18.161  2o.53o 
d  11.3oo  1o.961 
e 
9. 
10.  ~I 
15.518  14.133 
839  18o 
T.7t8+9+10  83.468  91.473 
11.  14.159  2o.274 
12. :J  8.17o  9.482 
6  4 
13.  4.19o  1o.381 
T.lltl2t13  26.525  4o. 141 
T.  P.  lo9.993  131.614 
::::i:'·  .·. l. 
'•',  {2)  148.678 
':  2.  1.392  '  ''  ::,.;,:::  3. 
: ~~  T~ (  1+2+3) ···:·' ·  '147  .. 286·' 
''  ' .·.  c..·''·  :  2.948  : '  '·1.,664  '' 




19  1.952  2.o4o 
2o. 
21.  5.o2o  4.94o 





















































































10.  ~I 
75 
T.7+8t9t10 




2.242  2.,ltl3  2.531  2.o4:J  19. 
20. 
5., 182  5o33o  5.241  !1.27~  21. 
'13 .. 658  n.s68  l2.Jib  ll.oo7  22. E 
A 














Steinkoh1enbergverk  Friedrich  Heinrich  AG. 
1959  196o 
1o2.6o6  1o3.428 
11.314  11.8o5 
4.o32  6.211 
3.742  6.o12 
14.273  11.761 
12.158  11.953 
2.194  3.427 
5.o22  3.992 
155.31t1  158.589 
44.ooo  lt4.ooo 
28.694  28.773 
(  1)  24.191  (1)  23.81o  (1) 
839  33o 
39.51o  37.624 
33  32 
137.267  134.569 
(1)  ~0~  ~953 
1.884  12.7o8 
4.143  5.359 
18.o71t  24.o2o 
155.341  158.589 
.,.·::::,::  .(2).,..  15o.835  •,-::.  ·.·. 3.397 
'  ....  =  .....  ,•·.:··  .... 
2.166  2.4oo 
7 932  1. 63o 
















































































2.594  3.116  3.455  2.136 
17.693  19.432  23.719  28.756 
152.25o  151.879  156.58o  161.676 
2.457  2.4o7  2.549  2.562 
1 351  7.169  7 135  6 816 
8.o87  7.745  12  283  9.764 
E 
A 














12.  :J 
13. 
T.l1+1?+13 












3.  ~I 
4. 
s.  ~I 
d) 
6. 







10.  ~I 




























































































3.  ~I 
"·  5. 
;! 
6. 










10.  ~I 
77 
T.7t8t9t10  228.532  221.129  197 .4o3  189.949  2oo.446  2oo.538  T.7t8t9t10 
11. 
12.  ~J 
13. 
T.  P. 
·.  ~:-·:.:.· 
: ._7.  a} 

















5.52o  5.52o  5.52o  5.52o  5.52o 
31.394  25.,394  21.336  23.4o9  26.557 
271.917  252.523  222.797  211.286  223.855  227vo95 
11. 




T.  P. 
1~  1L 
17  17 
lR  lL 
19.  2 377  2 586  2.735  2.836  2 1•51  2 45o  19 
2o.  20. 
21.  8.755  8.6o6  8.118  7  .. 758  6.251  5.947  21. 
22.  8.678  4.239  7.6o3  12.673  16.o29  12.839  22. 78 























10.  ~I 
T.7t8t9t10 
n. 
12.  ~J 
13. 
T.llt12t13 
T.  P. 





























































































33.o89  6o.197 
49.332  (1)  49.319  (1) 
61.327  61.882 






















16.7o3  11.668  1o.953  15.979 
9. 
10.  bcal 
4o4.127  472.467  491.344  565.759  T.7+8t9+10 
(1)  16.5oo  (1)  25.ooo  {1)  2o.ooo  {1)  15.515  11. 
37.8~~  36.1~:  So.o:~  5o.~~~  12.  :J 
11.812  14.175  14.175  2o.ooo  13. 
66.134  75.345  84.353  86.689  T.ll+l?t13 
294.563  3o6.462  47o.261  547.812  575.697  652.448  T.  P. 
(2)  322.319  (2}:..:.=  352.384  (2)  366.232  (2)  415.132  (2)  478.o91  (2)  422.ol8  1. 
_.4.161  .  ;;;  :  973  .  899  7.262  ..  1.781  3.853  2. 
32.682··<  38.974  ··  4o.566  37.813  35,.862  47.o62  3. 
·  ·  ~9.1&2  39o.385  4o7.697  46o.2o7  512.112  472.933  l.T.(h2t3) 
.... 17.685·  llic.181  33.675  27.55o  32.468  68.445  4  • 
u.r.{I.T~t4)  =::.=,  ::=:::·  376.841  4o6.566  441.372  487.>757  544.&4o  541.378  II.T.(t.T  •• 4) 
.  '::::(lli· 










Z.157  ·. 
13.168 
.·1.476 
35o  ·· 
:·· 







2.172  2.236  2.223  ?.243  19. 
20. 
11.754  12.538  12  725  12.738  21. 





3.  ~~ 
4. 
s.  ~~ 
d) 
6. 
T.  A. 
p 






































































T.  A. 
p 
7.  5o.ooo  5o.ooo  5o.ooo  5o.ooo  5o.ooo  5o,ooo  7. 
e.  a. 
~  ~dal  i!  ;;:~:~  ;;:;:~  ;~:~~  ~~:~i  ~~::;~  ::~:~  •I 
~  ~ 
10.  bca!  18.697  17.615  16.198  14.781  17.352  25.215  10.  ~c~ 
4.899  4.528  5.342  5.2o4  9.715  lo.335 
79 
T.7t8+9+10  164.3o7  155.93o  155.2o2  154.867  161.119  168.975  T.7+8t9+10 
11.  18.928  14.o87  91o  794  85o  1.6o6  11. 
12.  :~  16.545  1o.759  15.773  23.461  2o.8o7  19.77o  12.  b~ 
lL  lt 
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A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  36.154  41.466  44.131  4o.458  41.166  38.396  1. 
2.  27o.o9o  291.29o  292.875  291.323  279.669  271.232  2. 
3.  3. 
~~ 
3.775  3.778  3.786  3. 7o1  3.7o1  3.7o1 
~~ 
19.558  2o.582  21.83o  23.8o8  22.686  22.883 
4.  36.738  34.4o9  41.289  37.912  29.87o  37.312  4. 
s.  s. 
~~ 
24.549  24.621  25.86o  34.338  37.472  3o.65o  a 
b 
2.295  1.745  2.588  2.o1o  1.537  2.2o8  c 
d)  d 
6.  B.3R1  18.455  14.154  2o.522  12.762  9.516  6. 
T.  A.  4o1.54o  436.346  446.513  454.o72  428.863  415.898  T.  tt. 
p  p 
7.  9o.691  9o.691  9o.691  9o.691  9o.691  9o. 7oo  7. 
e.  e. 
a  a 
b  6o3  6o3  552  45  45  b 
c  2.7o5  1.771  1.65o  4.453  5.722  6.826  c 
d  d 
•  e 
9.  - 2o.726  - 29.1o7  - 47.562  - 54.847  - 75.369  - ee.o96  9. 
10,  ~~ 
244.496  298.87o  3o7.223  316.894  33o. 794  314.o8o 
10.  ~~ 
T.7t8t9t10  311.769  362.828  352.554  357.236  351.883  323.51o  T.7t8t9t10 
11.  11. 
12.  :J  83.771  73.518  93.959  96.e36  76.98o  92.388  12. :l 
13.  13. 
T.11•12t13  83.771  73.518  93.959  96.856  76.98o  92.388  T.11•12t13 
T.  P.  4o1.54o  436.346  446.513  454.o72  428.863  415.898  T.  P  • 
1.  (1)  156.25o  (1)  165.,944  (1}  175.9o6  (1)  185.o16  . (1)  192.123  (1)  195.189  . 1. 
. 2.  8.753  ..  2.328  6.879  . 3.376  :..  . 8.288  . 7.594  ..  2. 
·.  3.  ,(2)  616  (2}  4.ool  (2}  7.7ol  (2}  ..  11.941  - (2)  · 27.99o  (2)  23.81o  3. 
I.T.(lt2t3}  165.62o  167.617  19o.486  .. '193.581  :.  211.825  . 226.593  J.T.(lt2t3} 
4.  11.478  15.946  H.464  · 1o.lt48  · · :. 6.8o9  6.93o  ·  ·.  lt. 
II. T.(I.T.t4)  117.o98  183.563  2o4.95o  ·  2clt.o28  218.634  233.523  :- II. T  .{ I.T.tlt) 
s.  f~J  .. 
31.278  f~J 
32.995  ~ll 
37.o23  f~l 
· JS,.nl.  f~l 
36.9o1  f~l 
39.o53.  s. 
6.  99.871  1ol.357  lo6.382  lo4.194_ · ·  112.136  115.539.  6. 
1.  •J 
: 
1.  'J  b  ..  136  . 142  ..  Hit  ·.·:  125  . ·u1_·  .  b 
a. 
(5) 
8.  . 
9.  (5)  3.177  (5)  6.221  15)  7.526  (5)  lo.922  (5)  4.229  7.59o  9  •. 
Itt.  T  .(  II.T. -5/9)  lt?..636  41.99o  . 53.877  53.627  65.243  71.23o  III.T.{ II~T.~/9) 
.10 ••  15.ole  11.75o  2o.263  21.639  23.582  22.475  10.  a 
b  2.7o2  2,.69o  2.228  2.122 .I  2,.o43  b 




e  e 
T.  a/e  15.1)10  ?o.452  22  .. 953  23.867  25. 7o4  24.518  T.  a/e. 
f)  1.889  2.o9&  2.959  3,.315  · 3.o97  2.895  f) 
n.  ,.  n. :  __ .. 
1? •.  ·  416  ·  loS  4  1,.528  1.579  2.482  12. ·._  ..  :·= 
13.  n;l_. 
11.344  B~l-
13,.612  (14)  H.456  (14J  15.8o6  n:J 
16.463  n~J 
1s.aoa  13.  ·.-
, .. ·. 14.  a  21..358.  24.18o  (15)  27.659  (15  29.633.  31.162  35.o~3  14.,  a 
b  b  .. 
·c  . :.· c 
d  -
..•  d 
· • 15.  a - 15.  a 
-b  • b 
-:·:·. 
(6) ....  (20.726)  (6}  {29.lo7)  (6).  ('+7.562)  (6}  (54.847)  (6)  - (75 .. 369)  (6)  {88.ct96)  . -c  c 
6 
,._  8.381  18.455  ...  1lt.154  2o.522  ..  12.762  9,.516  d 
16.  16. 
17.  11. 
1e.  18. 
19.  2.133  2.o78  2.o77  1.957  1,.93o  2.117  19. 
20.  20. 
21.  I {18)  8.955  {lRl  8 289  (18)  7.873  I  {18l  7.442  {18)  7.135  ll8)  6.715  21. 
22.  (13)  56.491  (13)  41.274  (13)  25.179  (13}  15.996  (13}  l'+.~!:lb  llJJ  ll.ZJII  22. 10S 
E  Houillares  du  Bilssin  d'A•avergn&  E 
A  1959  196o  1961  l%2  1963  1%4  A 
A  A 
1.  16.952  16.836  19.115  15.583  15.831  14.476  1. 
2.  112.432  1,9.o57  95.267  88.614  84.3o2  82.3oo  2. 
3.  3. 
~~ 
18o  2?5  225  318  318  318  :l 
3.5o9  1  o. 745  11.68o  12.8n4  1?. 28R  12.417 
4.  29.744  33.237  33.728  24.152  11.468  13.966  4. 
5.  5. 
;I 
14.819  15.724  12.936  17.913  22.o37  13.282 
;I  2.167  1.7o8  1.927  2.937  1_ J?6  2.285 
6.  7.466  9.2o6  6.318  9.657  4.3o1  1.444  6. 
T.  A.  187.269  196.738  181.196  111.978  152.471  14o.488  '· "- p  p 
1.  Sl.ooo  5l.ooo  5l.ooo  51.noo  5l.ooo  51.ooo  7. 
a.  a. 
a  a 
b  b 
c  943  1.364  1.865  3.448  3.69o  3.836  c 
d  d 
8  e 
9.  - 18.4o7  - 35.873  - 45.o79  - 47.?11  - 56.874  - 61.175  9. 
1~ ~~ 
91.386  138.8o8  126.67o  122.o4o  112.729  122. 96o  1~ ~~ 
T  .7t8t9t10  114.922  155.299  134.456  119.271  11n.545  116.6?1  T.7•8t9t10 
11.  11. 
12.  :J  72.347  41.439  46. 74o  42. 7o7  41.926  23.867  12.  :J 
13.  13. 
T.11.12t13  72.347  41.439  46. 74o  42. 7o7  41.926  ?3.867  T.llt12t13 
T.  P.  187.269  196.738  181.196  171.978  152.471  14o.488  T.  P. 
1.  (1)  79.416  (1)  17.151  (1)  81.692  (1)  92.8J.If  1}  ~.16/t  (1)  83.69o  '·  \·_.:.:::.:  :::~:  .>  ~:  ..  (2) 
·  :~.  5.o4o 
(2}  ' 
3.493 
[(2) 
859  {2) ..  9.576  zf 
12.116  2.5o3  2. 
.  394  7.974  9.51o  15.460  16.42o  (2)  11.1t1o  3. 
·  ..  _. .. I.T.(lt2t3)  84.85o  88 .. 618  92.o61  98.718  97.81)8  .  97 .6o3  I.T.(1t2+3) 
4. ·  ..  11.235  12.189  1o.383  5.629  5.355  5.838  4. 
II.T.(t.T.t4) ·  96.o85  loo.Bo7  1o2.444  lo4.347  lo3.233  1o3.4lt1  II. T  .(  I.T •• 4) 
s.  f~J,. 
19.911  ~~J 
17.4o3  f~~ 
15.87o  f~l 
17.113  (J~  11,.9o3  f~~ 
18.535  s. 
. .  6.  54.o92  54.1o8  ·  S3.o41  53.491  (~  54.448  53.56~  6  • 
.  ·.1.  a~  7.  :J  .·.  b  .. ::  85  83  76  .  75  6o  54  a.  8. 
.  9  •.  (5)  1.529  (5)  3.173  ~)  3,.767  (5}  5.923  (5)  ?.97o  (5}  2. 957  '  9. 
It t.f.{Jt.T.-5/9)  · ·  .. 2a,.468  ·  26.o4o ·.  ?9.69o  27.745  27.842  ?8.331  III.T.(II~T  •  ..S/9) 
· 10.  a  7.519  8.748  8.487  8.184  8.191 
l 
6.9o1  10.  a 
b  ' 5.599  6.4oo  6,.792  1.795  2.Qo3  b 




. e  e 
· l,.  a/e  7.579  14.347  14.887  14.976  9.986  8,.9o~  r.  &/e 
f)  . 972  · 1,.o29  1,.978  1.156  83o  63o  f)  ·.:.  :· n  •.  ·  n. 
•'  ..  1? •..  1.172  1.2ol  6oo  1,.o19  993  992  12.  .  •. : n.  (14)  6.529  p4}  7.3oo ·  (141  6,.864  (14)  6.491  (14i  6,.o29  (14)  5.745  13. 
·.  ·. 14.  a  (15)  .:  11.682  15)  11.369  (15  12,.579  (15}  13.7Ge  (15  H.3o5  (15)  l3,5o~  lit. a 
b  b 
. c  c 
.  ;  d  d 
·_.15,.  a  ·  15.  a 
·. b  •  b 
c  (6)  (28.467}  (6)  (35.873)  {6).  (45,.o79)  (6)  (~7.?17} 1(6)  (56.874)  (6)  (61.175)  c 
d  .  7.466  9.2o6  6,.318  9.657  4.3o1  1.444  If 
16  16. 
17 ..  17. 
1e ..  18. 
19.  1.151  1.o78  l,.o64  _l.o36  _922  941  19. 
2o.  20. 
21.  l20l  4.737  {?.0}  4.195  {20}  3.778  {l'OJ  3.443  1\lOJ  3.192  ll'OJ  3.oo8  21. 
22·  (21}  14.969  (21)  11.o76  !(21)  4 125  (21)  3.956  21)  5.o17  (?1}  6.457  22. E  lloui ll~res du  B  il~S f" du  D  au phi ne  E 
A  1959  196o  1961  1962  1963  1964  A 
A  A 
1.  1  o,561  9,919  11.189  9,357  1o.n1  1o.o18  1. 
2.  99,341;  1o4. 72o  lo6.411  1o8.483  1o7,941  1o7.538  2. 
3.  3. 
:! 
28  341  4o9  ;n  47o  47o  :! 
1,6oo  6. 993  8.245  8,313  7.449  8.354 
4.  H,5o3  14.651  12.695  1o,5o2  7.234  6.665  4. 
5.  5. 
~~ 
1?. 9lo  11.382  1n.64?.  13,1oo  13.997  12.9o8 
~~ 
151  222  162  198  161  192 
d) 
6.  3. 973  8.385  7.?ol  9.464  9.226  6. 
T.  A.  139. o99  152.2o1  158.144  157.628  157.437  155.371  T.  4. 
p  p 
7.  45,ooo  44,831  44.831  44,831  44.831  44.831  7. 
a.  a. 
a  a 
b  b 
t  974  855  5o4  1.388  1.828  1.962  t 
d  d 
8  e 
9.  - 11,544  - 9,532  - 13.5o5  .  21.2o5  ..  28.4o6  - 37,871  9. 
IU. :! 
57.756  92.523  97.486  98,744  1o6,739  113,228 
10.  ~~ 
T,7t8+9•10  92.186  128.677  129.316  123.758  124.992  122.15o  T.7•8•9•10 
n.  11. 
12. :l  44. 9oo  23.523  28,828  33,87o  32.445  33.221  12.  :J 
13.  2.o13  13. 
T,lltl2+13  4fl. 913  ?3.524  28.828  33.87o  32.445  33.221  T.11t12t13 
T.  P.  139.o99  15?.. ?o 1  158,144  157.628  157.437  155.371  r.  P. 
1.  (1)  57.176  (1)  59,4o2  (1)  62.894  (1)  69,496  (  1}  72.566  (1)  76  .. 5H  ·  1. ,  ... : 
2. 
(2) 
7,&34  146  ...  1,956  ..  2.193  .. '  3.512  ...  ·  438  '  2.·  ..  '- _,·:·· 
3.  633  (2)  21o  (  2)  83o  (2)  3.72&  (2)  '  8.64o  (2)  ,'  &.26o·  3. 
.,•'' 
I.T.(l+2•3)  65.443  59, 76o  61.768  71.o23  77.694  82.396  '  I.T,(1+2•3)  :·· 
4.  3,763  5.o32  4,276  3.472  2.471+  4,5o2  ' .'  It, 
ll.  T.(I.T,tlt)  69.2o6  64,792  66.o44  74.495  8o.168  86,898  - ·  ll.T.(t.T  ••  4) 
s.  ~:~  .. 
15,927  l~J 
14,97o  UJ 
15.17o  (3}  18.395  (3}  25,191  (3)  '  26.446 _.  s. ' 
6.  3o,81t7  32.569  34.298  (4)  35.847  (4)  38.529 .  (It)  ·  41.6o2'_·  6. 
1. :l 
-- 7.  aJ  .· 
175  338.  2H  317  ...  ·:  315  b  '  a  •.  "  (10}  3o5  - 8  •.  ·  ' 
9.  1.o22  1.21o  1.461  3.8%1  .·  G34- 772 ::···  ::  9.- .. ·:· 
Itt.  T  .(II.  J.-5/9)  2o. 93o  15,7o5  14.9ol  1&.411  15.497  17.763  III.T~(II~T  •  ..S/9). 
10.  a)  5.924  6.441  6,564  .  7  .. 242  7.615 
'  .  8.344  ..  · 10.  a  ..-.·· 
il 
2oo  2oo  2.63o  278  .  I 




l8  ·e 
T.  a/e  &.124  6.659  9.194  7.242  7.615  8.622  'r. 'a/e 
f)  ao2  815  l,oo9  1.117  926  '•  776  . ':  ,'  f) 
' 11.  :  . n.  ·: .. 
l?. 
•  ..  ,.  186  66  .  212  588  571  .  '' 726  12. 
13.  (14)  4,o6-4  (14)  '+.2o6  (14)  4.263  g;~ 
5.155  (14)  · 5.,58o  (H)  .5.733.  13 •. 
·:··: - ..  14.  a  (15)  1. 7'tl  (15}·  7.932  (15)  8.6o8  9,5lo  (15)  lo.263  (15)  11.131  14,  a 
.  _,  b  .  b 
"='  ' 
...  t 
:::_  d  d  --
15.  a  -.;  15~ a 
'•  b  F?)  2.o13  ... · •  b 
' c  6)  (11,51t4}  (6)  (9.512}  (6)  {J3.5o5)  {6)  (21.2e5}  (6)  (28,1tG6)  (6)  (37~811) 
'  '  c 
.. ''·If  3,973  '  8.385  7,2ol  9.464  :- 9.225  d 
16.  16. 
17.  17. 
lS.  18. 
19.  718  688  bltb  too  _bfH  fJO  19. 
2o.  20. 
_21.  (121  2 772  (121  2.629  l12}  2.487  (12)  2.4o6  (  12)  ?371  (12)  2.345  t'l. 









3.  ~~ 
4. 
5.  ~~ 
d) 
6. 
















T.  P. 






































































































32.295  28.781  43.836  52.581  43. 9oo  61.o55 
184.7o3  197.511  2oo.l3l  217.594  213.o65  232.362 
l.  ..  (1)  ·.  n.loo..  1)  71t:.29lt.  1) ..  :·:.  77.613 ..  :  (1).  . 82.492  (1)  :  9o.661  (1)  . 94.61o 
,':··  2.- ·  ... · ·  ·  ..  ·:  .. '·.:  .. ::::3.174,··  ·  .··:  ·1.983.  6o  ·..:  :.·.·  ·.  379  668  ·  · 231 
·-::·:·  ·:::=::=: 3.  ,  ?.}  .  Z.13o  (2}  : ·  · 2.S9e ·  (2} '.:'  lo.48o  (2)  .  ·,:  12.69o 
.:',.::}:i:T.(l+2+3)  ·.::,,..  '·  ·'··  · ·  8o.B7lf  76.277  ·  . 79.8o3  84.7o3·  .·  1e1.8o9  ·· ..  : lo1.537 
··  ,: ..... .-.·:/··4.  :·  ·  ·:.  ·, ..  ,,  .·.·.: ·  .... 3.535  6.541  ·  ·  : 3.oo7  ·  B. lei  · 3.154  ··  ·. ·  · · ·  3.132 





2o.  1.375  1.29o  1.345 
21.  (16)  3.  94o  (16)  3.53o  1(16)  3.278 
22.  (13)  14.711  (13)  13.375  1(13)  8.865 
1.483  1.557 
I  Cl6l  3.o95  {16)  3.o37 

































T.  P. 
1.  . 
:·  2  •. 
.  : :,  3  •.  · 
·.·'. J. T.(1+2+3}  .  · 
. :·  4.  ·. 
. II.T.(I.T  ••  4) 
s  • 
. G.  .  . 
7.  :J . 
:.  .·.  8. 
: ....  : 9. 
II t.l  ~(  U~T  •  ...S/9) 
10.  a 
b 
·  ..  c 
d 
.  e  r  •. &/e  .. 
--.  f)_·:~.: ....  :  n.  . 
·· ..  12 • 
. . 13.  ·.· 
14.  a 
b 
..  ··c 
.  d  . , 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 •  - 'T'"'  •-.," 





E  ~f~  n,.-
.1,~ 
\~{  . 
•  ,;;t. 
~ 
A  A 
1.  1. 
2.  7oB.o47  715.5o2  719.5o5  68o. 723  629.457  649.813  2  • . 
::~·  3.  3. 
r:. 
~~ 
169.116  274. 7~3  55.164  56.461  128.548  256.986  ~~ 
;;<-~  26o.4lo  211.383  152.228 
...  ;-~,-,.· 
. "  4.  138.459  145.4o6  169.152  178.559  149.o59  2o3.318  4.  1'--:; 
5.  5. 
a  127.748  149.471  139.367  134.241  21o.o18  225.723  a 
b  b 
46.4o5  4o.298  54.937  6o.592  61.538  73.387  c 
1:'  d 
6. 
... f  ~  7  •  237 .5oo  237 .5oo  237 .5oo  237 .5oo  237 .5oo  237 .5oo 
;~  ..;;  a.  t_} 
a  278.o93  295.o54  299.o18  299.823  269.524  278.2o6  a 
b  93.o51  116.934  145.242  164.472  2o2. 174  226.377  b 
c  256~989  286.155  294.723  239.561  24o. 748  244.791  c 
--·  d  119.ooo  153~6oo  164. 7oo  164. 7oo  139.735  126.317  d 
459  391  57o  561  38o  347  -.· 
~~,- 61.221  6o.525  59.8o4  59.o58  58.286  82.487  .. 
...... 
i·  .  •, 
'"  ''  -
:  :_:· ..  ·~.-61{~: 
...  ·_-.. -.}.b~~f;:. E 
A 

























































125.ooo  125.ooo  125.ooo  125.ooo  125.ooo  125.ooo  7. 
a. 
p 
a  273.744  29o. 7o5  298.852  299.657  269.358  278.o4o  a 
b  66.998  88.754  11o.326  127.326  163.524  186.4o3  b 
c:  174.244  192.645  19o.844  125.3oo  125.2oo  13o.193  c 
d  119.ooo  153.6oo  164.7oo  164.7oo  139.735  126.311  d 
e  e 
~  ~ 
10.  ~~  So.ooo  So.ooo  5o,ooo  5o,ooo  So.ooo  75.ooo  10.  ~~ 
T  .7•8•9•10  8o8.986  9oo.7o4  939.722  891.983  872,817  92o.953  T.7t8t9t10 
11.  11. 
12. :J  74.227  81.663  95.16o  87.297  loG. 9o7  125.534  12. :l 
13.  16.25o  38.ooo  31.5oo  13.ooo  17.ooo  21.ooo  13. 
T.11•12•13  9o.477  119.663  126.66o  loo.297  123.9o7  146.534  T.l1•12t13 
T.  P.  899.463  l.o2o.367  l.o66.382  992.28o  996.724  1.o67.487  T.  P. 
1.  {7) _ _ 652.ooo  (7)  !oct.ooo  ..  (7)-.·-_  699.ooo  __ - (7)  _)_::  ._ 69o.ooo  7)  _:  764•ooo  :,  {7}  :_.::_  867.ooo -·  ·  -:  1.::-;;.,.:  ... _..  ·- .-.-,., 
2.  ._, _  __:: ..  -·  .·.·-- :- 2  •.  ---:  -~:-::::·:  3.  .  . ':  .(;'.  ,'  ·:;.:  3  ...  -:  ·- ·.  ·:}:=:-
' 4. ·.-·  .  -,- '-·-.-.  3,_  -..  : : 4.  ' ' :- '::-:·_:'· ·:::·:, 
16.  16. 
17  17. 
lS  18. 
7.5o6  7.7Go  7.769  6.998  6.924  6.8ol  19. 
lP.  20. 
71.  42  149  4o.169  39.o7o  39.146  37.455  36.8o5  21. 







12.  :J 
13. 
T.  P. 
-1.  :  -
'  ~: :::.'' 
.. ·  ..  :··:- .. :: 4.  -- -_ 
·  u.t.(l.r  ••  tt) 
... , 10.  al  ,  ·-· 
_:·  .  b  .. 
.  ·-.·>  ..  c  .·  '•• 





Oranje-Nassau  Hi jnen  N. V. 
1959  196o  1961  1962 
73.5oo  67.218  61.o66  61.278 
18.319  35.2o7  15.822  15.858 
28.42o  27.475 
24.326  21.472  23.o78  23.o58 
4o.354  42.213  42.346  4o.829 
22.177  18.544  28.4o3  25.594 
178.676  184.654  199.135  194.o92 
75.ooo  75.ooo  75.ooo  75.ooo 
14.5oo  14.5oo  14.5oo  14.5oo 
56.461  63.575  72.458  72.694 
87  34  117  25o 
11.221  1o.525  9.8o4  9.o58 
157.269  163.634  171.879  171.5o2 
15.696  14.335  2o.517  16.99o 
5. 711  6.685  6.739  5.6oo 
21.4o7  21.o2o  27.256  22.59o 
178.676  184.654  199.135  194.o92 
579  Jl~  117  1.75o 
.. 
,,  •' 
-:  ·s2.9o3 ..  '55.563  56 .. 625  57.254. 
•.-:::::::. 
3.1..697.  .. :.'  3o.139  2!1.7o9  31.167 
_  ..  ·:.  ••,  :.'::::;;::;::.:::_:.,:_ 
(5},_.,  __ '.  :  .... 5  ..  589  (5)  --4.17Q  (5}  ,'.: 4.513  (5)  9.So9  (5} 
.·::-·_·_.·...  •:--':  ... 
4.118  (5)  _  4.513  (5}  9.5o9  (5) 
'':··.  :::·:·:::-=· 
'  :·. :' ~ .  ;:;. :::.: 
'::; _  .. _.  •'  1.'673 ' '  ...  - 2.115  .. · · 2.o72 
(4)  ..  __  ..  :''i;'24~- ' (4)  -6.571  (4} :·- 7.278  (4)'  ' ·2.775  (4) 
',•,. 
6.6o2  ·  6.6o6_··  .  - 5.754 . 
--:117  .  · :  ..  25o  ·>:  · .  :-._.. 96 
·-.:-
2. 311  2. 396  2.5 34  2. 344 
9.55o  9.369  9.o69  9.23o 
l6l  5 589  (6}  4  •  .178  (6J  4..513  (6}  9.5o9  ,(6) 
1963  1964 
58.3o5  52.379 
15.942  15.942 
31.239  32.351 
21.5o9  34.248 
42.964  38.23o 
2? .555  19.537 
193.614  192.687 
75.ooo  75.ooo 
14.5oo  14.5oo 
7o.471  67.357 
96  8o 
8.286  7.1t87 
168.353  164.424 
18.686  21.669 
6.575  6.594 
25.261  28.263 
193.614  192.687 
96  So 
61.616  73.947 
36.815  4o.442 
6,9851(5)  7.162 
I 
6.985  (5)  7.162 
2.o37  2.827 
4.618  (4)  ' -5._642 
6.59-1  ·_  6659 
So  15 
2.355  2.434 
9.3o5  9.469 





















10,  ~l 
11. 
12.  :J 
13. 
1.11+12+13 





II. T  .(  t.T •• 4} 
s. : 
6. '. 
7.  a) 
.  b) 
a.: 
9. 
III.T  ~(  U~T  •  ..S/9) 





T.  a/e 
f)  -. 
n  •.  ·..:-·-.  12.  :  .· .. : 
13. 
lit.;  a 
'b 
._··:c 
'.  d  _·' 
15.  a 




















10.  ~l 
11. 















































































12. :J  16.9oo  2o.294  28.39o  17.834  16.38o  21.973 
13.  3.655  4.316  4.114  3.879  3.822  3.853 






















10.  ~l 
11. 
12.  ~J 
13. 
T.llt12t13 
T.  P.  9o.542  1oo.399  112.472  113.9o8  117.429  126.5lo  T.  P. 
16.  16. 
17.  17. 
18  18. 
1  ~;  ..  1.276  1.376  1.27o  1 225  1.232  19. 
20. 
71.  5.186  5.o28  4.837  4.83o  4.837  4.813  21. 

























12.  :J 
13. 
T.11+12+13 
T.  P. 
----u.f.(I~T.t4) 
-·  -:  ::!:,'i_:_::;~tl~:  : 
·-.=::=--·=r>.i-'  ----Ci-


















:  ·::·;· 
-::  ....  _.  -· 
:;:;:··>  ·  ..  ·271 
:.  _·.: 
.  . 


















.:  ,::=:;:  •. '  '  1.854 
.-·.  ;::-:-.-:-=: 
...  ::: 
··-.-·:.  -==:·-=-
_··:}::::·:::::~::  :::::::i  _· 




1"  ~  387 
l''  lo 
71.  .  -:-~.  1(11}  229  ( 11) 
::  ... 
_=:-538 
----\:  188. 
424 
















·.  188 
-:=;:  -.·-
: l.o87 
·  ·:=  53o 
'1.611 
: 551 
''  194 
411 








































'  2.148 
181 
2.328 
























































r.  P. 
. 1. 
2. 
..  ·.  3. 
J. T  .(1+2+3)  _: 
4.  -. - .... :  ... 
s. 
6. 
7.  a) 
b)  e.·  -
-- 9. 






r.  a/e' 
'  f) . 
n.  - -_- 12.  '--. 
13. 




15.  a 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.  ~~ 
4. 
s.  ~I 
d) 
6. 























Societ~ Mi nerari a Carboni fer a Sarda 
1959  196o  1961 
9.834.537  1o.188.445  1  o.433.o66 
2.ooo.loo  2.ooo.loo  2.ooo.6oo 
12.o93  12.o56  1  o. 797 
(1)  1.634.869  (1)  1.628.39o  (1)  1.65o.675 
1.787.o63·  1.584.7o9  (2)  1o.269.ol7 
- 6o8  12.438  18.356 
2.226.574  2.949.675  2. 999.o47 
17 .5o4.845  18.375.813  27.381.558 
5oo.ooo  5oo.ooo  22. 7oo.ooo 
178  178  178 
67o.675  73o.582  1.o16.o71 
- 8.172  (4)  - 2.234.746  - 2.174 
9.882.248  9.882.248  (3) 
ll.o44.929  8.878.262  23.714.o75 
6.459.916  9.497.551  (5)  3.667.483 
6.459.916  9.497.551  3.667.483 
17 .5o4.845  18.375.813  27.381.558 
-_<  .  .::. 
&51  666  694 
35o.ooo  6lo.o66  555.ooo 
(8) 
(1) 
(  9) 
(6) 
(7) 
1962  1963 
66.648.393  (12)  28.296.84o 
2.ooo.513  2.ooo.513 
12.2o7  54.983 
1.859.76o  (  1)  1.868.31o 
12.4o9. 116  1.666.586 
12.o98  32.4Bo 
2.112.431  (9)  1.462.4o1 
25.o54.518  35.382.114 
11 .2oo.ooo  11.2oo.ooo 
6.ooo. 178  3.886.527 
1.o94.898  1.6o3.381 
- 1.22o 
18.293.856  16.689.9o8 
6. 76o.662  18.692.2o6 























3.  ~~ 
4. 
5. 
6.  ~~ 










10.  ~I 
T.7+8t9+10 
11. 
12.  :1 
13. 
6.76o.662  18.692.2o6  21.7o4.681  T.11+12t13 
25.o54.518  35.382.114  56.184.238  T.  P. 
16.  n. 
18. 
649  ~f  I  ll!l}  19._ 
20. 
::!.::!::!::!  3.133  - 3.o33  21. 
1.317.551illlJ 21.423.o73  ,l14J  1.25o.ooo  22. 1
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